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Roadele consorţiului 
Demisiunea vicepreşedintelui comitetului 
naţional. 
.-Irod, 20 Ianuarie. 
Vreme de mai bine de un an, de când 
o seamă de oameni luând în deşert numele 
partidului naţional şi abuzând de presti­
giul oficialităţii au grămădit greşeli peste 
greşeli, au dus campanie neputincioasă de 
distrugere împotriva celui mai util organ 
de propagandă naţională, au batjocurit şi 
acoperit de insulte spurcate oameni îm­
bătrâniţi în cinste ca. d. Oncu, iar acum 
de o lună şi mai bine, în loc de a iniţia o 
acţiune de apărare naţională împotriva 
guvernului, în loc de a stârpi germenele 
îndoelii sămănat de Mangr-a — vin să de­
clare de primejdie naţională pe cel mai dis­
tins şi cel mai curat reprezentant al aspi-
raţiunilor, acestui neam nenorocit, pe poe­
tul Octavian Goga. O infamă şi stupidă 
campanie de distrugere, ne mai pomenită 
în analele unui popor civilizat, în care Au­
rel Popovici acest derviş urlător şi Al. 
Vaida un tip de o insolenţă de gentry un­
guresc, alături de perfidul şi amoralul Gol­
diş, construindu-se în consorţiu aparte, j 
au aruncat calomnii, minciuni, obrăznicii j 
şi tot co e capabil omul în suprema sures­
citare a interesului tulburat. 
Fireşte că aceste infamia au scârbit 
toată lumea şi că chiar oameni din co-
mitefc, cari cu răbdare îngerească aştep­
tau că doar doar se va potoli furia intere-
stă a acestor oameni şi-şi vor reveni în fire 
— s'au pătruns de îngrijiri văzând fatalul 
proces de destrămare politică internă in­
augurat de aceşti aventurieri f ă r ă simţul 
răspunderii. Ecoul aceistei nemulţumiri 
s'a făcut acum domnul Nicolae Ivan, acest 
venerabil preot ridicat prin muncă şi ta­
lent, la o înaltă treaptă în biserica noa­
stră, când a trimis o scrisoare de protes­
tare împotriva stărilor mai recente. Con­
sorţiul, prin condeiul lui Goldiş, a poreclit 
,,o lovitură de teatru" aceasta păşire dem­
nă a vicepreşedintelui partidului naţional, 
care şi-a căpătat aceasta calitate onorifică 
delà Conferenţa Naţională, şi, sfidând cele 
mai elementare îndatoriri de disciplină, 
şi-a. bătut joc de dânsul, învitându-1 prin­
tre şire să părăsească areopagul... D. Ivan 
şi-a ştiut trage consecinţele. Dacă până 
aci, cât mai putea nădăjdui într'un dram 
de bunăcredinţă a acestor oameni orbiţi 
de patimi, cât mai putea aştepta că la urmă 
totuşi vor subordona interesele meschine 
şi vanităţile jignite intereselor superioare 
ale partidului, a stat la locul său, ca prin 
o disolidarizare a sa să nu înăsprească mai 
rău situaţia, de aci încolo trebuia să aco­
pere şi cu numele său cinstit acţiunile con­
sorţiului şi să primească răspunderea pen­
tru ele. "Ce pûtes altceva să facă decât 
ceeace au făcut şi alţii mai înainte — dnii 
Oncu, Goga şi părintele protopop Proco-
piu Giuvulescu — cari au fost în măsură 
să cunoască în originele ei aceasta muncă 
destructivă. — să plece. Şi a plecat. 
Acum consorţiul poate să-i ureze şi vi­
cepreşedintelui partidului cum i-a urat la 
vremea sa dlor Oncu, Goga şi Giv.ule.scu, 
drum bun. Confundând dintru început in­
teresele sale personale cu interesele parti­
dului, nu va putea, decât să se bucure că a 
mai plecat un ,,răsvrătit" pe care, cei drept, 
Га aşezat în postul său Conferenţa Naţio­
nală, dar aceasta trebuie să se plece main-
tea suveranităţii intereselor consorţiului 
Vaida-Goldiş. 
Se ridică insă acum chestiunea: Mai 
poate reprezenta pe cineva acest consorţiu, 
caro nu mai e rezultanta încrederii ob­
şteşti, ci o simplă tovărăşie de cointere­
saţi, cari terorizează lumea şi silesc să pă­
răsească comitetul naţional pe oamenii ne­
orbiţi de patimă şi neîmpinşi de interes 
personal. 
Când oameni de greutatea domni­
lor Cosma şi Mihu, când miile de cetitori 
ai ..Tribunei" cari ni-au judecat zi cu zi, 
după scrisul nostru, nu după insultele şi 
calomniile descreerate ale unui Vaida ori 
Goldiş, cetitori cari sporesc zi cu zi, pe 
măsură ce se destramă ţesătura de intrigi 
mizerabile, îşi afirmă cuvântul lor, în a cui 
nume se mai poartă această campanie şi 
ce scopuri urmăreşte? 
Ni-s'a spus, mai ales de d. Mihu şi în in-
tervievul mai recent de d. Ivan, că am fi 
depăşit uneori marginile obiectivitătii, că 
n'am fi procedat totdeauna cu tact, că am 
făcut şi noi greşeli. Tactul nostru deci e-
ste în discuţie, a celor siabi. a celor ne­
dreptăţiţi, nu tactul celui puternic, celui 
căruia îi simt încredinţate, sub răspundere 
directă, interesele politice ale partidului. 
Fie şi asa. Noi primim cu mulţumită obser­
vaţiile ori cui, n'avem aerul să fim infa-
Ceasuri de noapte. 
S'a potolit şi doina delà poartă 
Ce-au fost pornit-o plopii de ni seară. 
Şi toate dorm, — se 'ntartă 
Târziii! rânf ru jalea lui amară. 
Par' c'en/ trecui în ţă-nte de zăpaM 
Aşa-s de albe tainicele stele... 
- S'au ostenii de-atăta plâns şi sfadă: 
Dorm streşinile, dorm acum şi ele... 
Şi toate dorm... stă lampa, se socoate 
Şi prinde-apoi să'mi sfărăe pe m-asă. 
Pe semne-i vine şi ei cum dorm toate... 
Vrea să se citire şi ea... şi mă lasă... 
,..Mă lasă iar tovarăşa mea dragă... 
Adoarme 'n taină galbena-i lumină... 
Hai. culcă-te, de poţi avea hodină! 
1912, T. M u r ă ş a n . 
D i n l i t o t - Ä t x i r a . î t a l i i i n i i . 
LUIGI LÜCÄTELLI 
- MARlUCCiA—MARIAM. 
(Scene din răsboi.) 
— V i u a ieste a ta, dobitocule, zise Tresa ne­
despăr ţ i tu lu i său camarad Lippie l lo , şi ca să în 
tărească cele spuse, îi de te u n p u m n în spate, u n 
p u m n bine s imţ i t aşa cum ştiu să dea rezerviş t i i . 
Lippie l lo , sub pu te rea lovi ture i , făcu doi paşi în-
naimte fă ră voie; pe u r m ă se opr i . res t i tu i pum­
n u l c a m a r a d u l u i său şi r ă spunse : 
— Tresa , ieşti nn măgar , căci ai mâncat şi tu 
d in curmale. 
Şi l in i ş t i ţ i , în p e n u m b r a sărei , şi-au u r m a t 
d r u m u l care şerpuieş te pus t iu , ocolind lacur i le 
sărate d i n t r e T a g i u r a şi H e n n i , în oaza Menşia . 
L a drept vorbind, v ina era a lui Lippie l lo , că­
ru ia îi plăceau m u l t curmalele , şi când li-s'a dat 
voie să se în toa rcă delà postul isolât T a g i u r a în 
t ranşeele d in H e n n i u n d e ier a compania 1er, L ip­
piello a făcut şi pe camaradu l s ău să p ia rză a-
proape u n ceas, oa să culeagă vre-o sută de curma­
le d i n t r ' u n pa l imer . Tresa culesese curmalele , 
mâncase pa r t ea sa, şi acum îşi cer ta camaradu l 
că a în tâ rz ia t . Aproape toate ne în ţe leger i le lor se 
petreceau la fe l : se cer tau , se î n ju rau , se amenin­
ţau cu p u m n i i , pe u rmă î m p ă r ţ e a u î n două o ţi­
g a r ă de foi, şi porneau î m p r e u n ă la d rum. înce­
puseră astfel pe bordul vaporului care îi dusese 
la Tr ipo l i , şi după t re i l un i , de când ierau îm­
preună , nu se schimbaseră de fel. I n t r e ei se le­
gase o p r i e t en i e cer tă rea ţă , cum des se î n t âmpla 
î n t r e soldaţi , mai ales când veşnicul pericol de 
moar te înal{a sufletul şi-1 l ipeşte de al p r ie tenu­
lui . P r i e t e n i a , acest s i n g u r sen t iment pe care n u 
l-am moşteni t deüa ma imuţe , ereiază cele mai no­
bile episodii , în momente le t rag ice ale v i e ţ i i ; de-
aeeia Tresa şi Lippiel lo nu se despăr ţeau n ic i o-
dată. 
Tresa măr tu r i s i se lui Lippiel lo ca Ton ina era 
cea mai drăgălaşe şi cea mai iubi toare d in t r e fe­
tele cari în I t a l i a aş teaptă suspinând sf î rş i tul răs-
boiului , şi Lippie l lo la rândul sau, spusese că n ic i 
o _ Ton in ă nu putea să fie ca o fată cu n u m e l e Ma-
r iuccia . D in p r i c ina aceasta se amenin ţaseră 
că-şi dau cu ran i ţ e le în cap, dar luc rur i l e s 'au îm­
păcat , şi Tersa a scris Mariucciei o scrisoare pen­
t ru Lippie l lo , care nu ştia carte. 
Când u n u l d i n ei avea o însă rc inare , celalalt 
făcea tot posibilul să-1 însoţească, şi locotenentu­
lui adeseori Tersa îi vorbea as t fe l : ' 
— Domnule locotenent, daţ i -mi voie aă-1 în­
soţesc şi eu, că Lippie l lo cât este de prost , cine 
ştie ce o să facă s-ingwr. 
Sau celalal t : 
— Domnule locotenent, dacă Tresa se duce 
s ingur , face vre-o năsbâtie. . . mă duc şi eu cu eh 
Şi locotenentul ee obieinuise aşa do mult să-i 
vadă tot împreună , încâ t d in amândoi aceşti sol­
daţ i , în m in t ea lui , făcuse u n binom mi l i t a r . însă 
un binom pe care se putea încrede, aşa că în .ziua 
aceia îi t r imisese Ia Tag iu ra cu doi ca t ir i cu me­
ni ţ i i , şi acum se în torceau amândoi la H e n n i . 
D a r Lippie l lo p ie rduse aproape o o r ă pe d r u m 
<'u curmalele , şi acum seara îi apucase pe cale. iar 
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l ibili ,greşel i le s u n t o m e n e ş t i şi o a m e n i i 
c a r i m u n c e s c fac şi g reşe l i . L i - a m fi pr i ­
m i t cu b u c u r i e m a i a les d e l a c o m i t e t u l na ­
ţ i ona l , d a c ă n i - a r fi a t r ag v r e - o d a t ă c i n e v a 
a t e n ţ i a a s u p r a lor . d a r scopu l c o n s o r ţ i u l u i 
<лга n u să. î n d r e p t e greşel i , ci s à d i s t r u g ă 
o a m e n i şi i n s t i t u ţ i i , c a r i şi în g reşe l i n u 
s 'au făcu t v i n o v a ţ i d e c â t de p a t i m a nob i l ă , 
de a sluji , d u p ă c u m au în ţ e l e s ei, i n t e r e ­
se le p a r t i d u l u i şi a le n e a m u l u i . L ' a m r u g a t 
pe d. Gold iş , c â n d cu s c a n d a l u l de la Va<s, 
să ne răfuirn n o i î n t r e n o i — pe a t u n c i 
n ' a v e a m a l t ă v i n ă d e c â t că a m c r i t i c a t or­
g a n i z a ţ i a c lubu lu i c o m i t a t e n s , —- să apla­
n ă m mic i l e d i f e rende aoasă , c u m s e cu­
v ine u n o r o a m e n i ca r i vor să m u n c e a s c ă 
î m p r e u n ă . 
-— N u ! — a r ă s p u n s insă t ru f a ş d. Gol­
diş, şi a p l e c a t la B u d a p e s t a , a n g a j â n d co­
m i t e t u l n a ţ i o n a l l a c a r u l i n t e r e s e l o r sa le 
p e r s o n a l e şi a ce lor ce v r o i a u s ă s c o a t ă 
z i a r u l din m a n i l e c in s t i t e în c a r e se afla 
şi să se facă s ingur i s t ă p â n i a s u p r a lu i . 
A fost a n g a j a t în u r m ă a v e n t u r i e r u l 
de stil m a r e , oare e s te A u r e l C. P o p o v i c i 
d in B u c u r e ş t i , a r u n c â n d în m o d u l cel m a i 
mişe lesc c ea m a i g r o z a v ă a c u z ă ce i-se 
p o a t e a d u c e c u i v a : acuza de trădare, s t ig -
m a t i z â n d - n e în f a ţ a l u m e i r o m â n e ş t i în­
tregi de v â n d u ţ i lui J e s z e n s z k y , T i s z a şi 
M a n g r a . S u n t v r e d n i c e de r e ţ i n u t cuv in ­
te le p ă r i n t e l u i I v a n , că în F e b r u a r i e a n u l 
t r e c u t î n c ă n ic i p e n t r u d o m n i a s a nu e r a 
l ă m u r i t ă c e s t i a t r ă d ă r i i , p e n t r u a ѳѳ 
p u t e a judeca in t o a t ă g r a v i t a t e a lor, 
c r im ina l e l e a p u c ă t u r i ale a c e s t u i o m . 
O t r a v a a c e s t e i b ă n u i e l i m â r ş a v e a r u n ­
c a t ă o d a t ă în pub l i c e a a î n v e n i n a t î n t r e a g a 
a t m o s f e r ă a v ie ţ i i n o a s t r e p u b l i c e . N i - a m 
a p ă r a t a t u n c i şi ori ce o m c i n s t i t t r e b u i e 
să jus t i f ice şi u l t i m a v i o l e n ţ ă de l i m b a j р ѳ 
s e a m a ace lu ia oa re es te a c u z a t î n t r ' u n 
ch ip a t â t de mişe leec . N u n i - a m c o b o r î t 
însă t o t u ş i n i c i o d a t ă l a t r i v i a l i t ă ţ i l e ş i j o s . 
uici i le a d v e r s a r i l o r . N i - a m a p ă r a t , c ă c i e r a 
în j oc c i n s t e a şi r e p u t a ţ i a a c e s t u i z iar , 
pe sub palmierii nemişcaţi şi negrii umbrele se 
adunau din ce în ce mai deee. 
Cei doi soldaţi mergeau vir tos. Picioarele li­
se îngropau în nisipul moale al drumului, tăiat 
de roţile tunurilor. Tăceau amândoi. Pădurea 
împrejurul lor avea un aspect etoaniu şi melanco­
l ic: părea o ţară părăsită de oameni şi populată 
de vise. Foi le palmierilor ee proiectau ascuţite 
pe cerul de o blândeţe nespusă, un cer de noapte 
voluptoasă, cu lumina lunei palidă ce părea un 
parfum în aier. D i n când în când, din câmpiile 
după marginea drumului, ee auzea ca o tresărire, 
ca un suspin de glasuri guturale, eau de păsări 
speriate; un câine lătra undeva foarte departe, 
pe urmă totul recăzu într'o tăcere măreaţă; iar 
razele depărtate ale unui reflector de pe un chiu-
rasat ce nu se vedea, jucau neliniştite în a%r, lu­
minând grămezile de palmieri ris ipiţ i în deşert. 
Lippiello începu să cânte un cântec din Nea-
pol ; dar trebui să tacă repede, căci Tresa vrînd 
să cânte şi el, se încurcară. Şi pe urmă, în aier 
se simţea ceva atât de curios, atât de deosebit de 
cântecul lor, că sunetele li-ee stinseră pe buze. Ni ­
mic nu explică mai bine nevindecabilul misticiem 
al arabilor, ca sentimentul impunător şi solemn, 
răspândit pe aceste locuiri. Sub palmieri, sufletele 
se pierd ea sub coloanele unui templu, şi chiar şi 
felul în oare trunchiurile ies d in pământul gol, 
moale şi fără iarbă, a/re ceva ce semăna cu o evo-
caţie; iar parfumurile au o dulceaţă prea pro­
fundă, o respiraţie de patimă enervantă şi despe­
rată, care rte face să te gândeşti la ochii de femeie 
în cari ieste o lume întreagă de voluptăţi ucigaşe. 
* 
care s'a câştigat prin enormă muncă şi 
sacrificii,—nu trebuie să amin t im decât de 
martir iul temniţelor, care în aceşti zece 
ani din urmă cad în balanţa „Tribunei" 
mai greu decât în restul celalalt al tutu­
ror ziarelor româneşt i împreună, în aceşti 
zece ani, prin urmare , în cari, pentru ca 
ironia eă fie completă, ni-se caută urme 
de t rădare ori şovăială, — era în joc cin­
s tea personală şi politică a oamenilor din 
jurul acestui ziar, cari n ' au fost c ru ţa ţ i 
nici unul de bănuieli murdare , ca să se gă­
sească în u rmă un descreerat, oare să-1 
facă şi pe Goga „ t rădător" , „secretarul lui 
Mangra", încât am s ta t cu toţii stupefiaţi 
la deslănţuirea potopului de injurii 
câte s'au revărsat asupra noastră . A m fost 
prea violenţi? Nu cunoaştem o violenţă 
destul de mare pe care o poate cineva pune 
în apărarea sa când e acuzat pe nedrept 
de suprema mişelie omenească, care este 
t rădarea . Acest drept sfânt t rebuie eă-i 
aibă cel din urmă gregar din part id în a-
ceiaş măsură cu însuş şeful part idului . A-
ceasta este însaş temelia morală a existen­
ţei ori cărui partid. Şi să nu vă aş tepta ţ i 
niciodată, oa cel slab, cel nedreptă ţ i t să-şi 
asvârle ult ima sa armă, oare este liberul 
cu r s al indignărei lui. 
Pent ru vulgarizarea prestigiului co­
mitetului naţional, pentru compromiterea 
încroderei vechi a mamelor în conducători , 
pentru desbinarea de astăzi, disoluţia de 
mâne, poar tă răspunderea numai o seamă 
de indivizi, cari trebuiesc mă tu ra ţ i dela 
frînele conducerii^ pentru cari s'au dovedit 
nevrednici. Care popor îşi încredinţează 
conducerea destinelor sale în manile unui 
împuşcă în lună ca Vaida ? In toa tă lumea 
tactul , cumpătul şi p rudenţa se cere dela 
conducători , la noi ,se dă lozinca: nu sun­
teţi obiectivi, n 'aveţi tact cu nebunii. Căci 
nebunii şi calomniatorii ordinari conduc. 
Uşor de închipuit, de ce am ajuns aici şi 
unde vom ajunge încă dacă interesele par­
tidului naţional vor fi şi pe m a i departe 
lăsate în mani le lui Vaida şi Goldiş. 
O frunză uscată foşni în şanţ. Lippiello, care 
era superetiţios, îşi făcu cruce, iar Tresa, vrînd 
să rîză de el, se înecă cu fumul ţigărei. 
— Bîz i tu, rîzi, murmură Lippiello. dar îţi 
spui eu că noaptea ee întorc pe aici. 
•— A j ş î strigoi... fleacuri, răspunse Tresa fă­
ră să ftai rîză. Cine a murit, a murit , şi n u se mai 
întoarce... Vrei eă chiem pe Cenni ? Ai să vezi că 
n'o să vie. 
(Cenni, d in acelaş sat cu Tersa, caporal de 
tersalieri, fusese omorît la Şiara-Şiat în ziua do 
23 Octiomvrie).( 
—- Cenni!.. . Cenni!... strigă soldatul şi vocea 
îi tremură fără voie. Glasul se pierdu printre 
palmieri, şi în fundul pădurioei deşteptă un e-
cou depărtat, care răspunse încet... enni... enni... 
I n aceiaş clipă, o umbră albă, ca u n ciarcibf 
ti rît pe pământ, dispăru la cotitura drumului. 
— Ai văzut?... murmură Lippiello. 
— Am văzut!... răspunse tovarăşul, şi amân­
doi se întunecară la faţă. 
— I n ceasul acesta, şi în aceste locuri, zise 
Tresa strigoii au puşti Mauser... încarcă arma! 
In noapte ee auzi un cric-crac s inistru de armă 
încărcată. Cei doi soldaţi apucară pe laturile dru­
mului. 
Mergeau încet, tăcuţi, cu puştile în mână. î m ­
prejurul lor, simţeau ca o răsuflare înfiorătoare; 
umbrele arborilor păreau braţe întinse spre oi, 
iar în tăcerea nopţii plutea parcă un blestem. Pri­
virile lor se îndepărtau fără voie spre Suk-el-Dje-
ma, pustiu acum, unde se găsiseră ţintuiţi în uşi, o-
chii scoşi dela prisonierii italieni, şi spre Calva­
rul din Rabab, unde eoldaţii creştini, s'au văi tat 
ceasuri nenumărate, îngropaţi de v i i până la gât... 
Părerea dlui P. Cosma asupra situaţiei noa­
stre interne. In numărul 2 8 5 (din 1911) am pu­
blicat părerile dlui Partenie C o s m ia asupra si­
tuaţiei noastre interne. In coloana întâi s'a pu­
blicat un pasaj din care, din greşială, s'au oinde 
câteva cuvinte. Paaajiul este corect, următorul: 
,,Au fost momente când şi maghiarii, cu ш-
tenţiune ca să ne înstrăineze de Viena de care tot­
deauna au avut şi au şi aetăzi răcoare — pentru 
că este incalculabilă puterea „împăratului" în­
tr'un stat., poliglot cum este Ungaria — s'au ară­
tat generoşi şi au făcut leg i la aparenţă favorabile 
nouă, dar chiar şi leg i le lor, fără de sancţiune de 
control, au rămas literă moartă." 
* 
Retragerea ambasadorului englez la Viena* 
„Taegliche Rundschau" află din sursă diplomatică 
că Cartwright, ambasadorul englez din Viena îşi 
va părăsi poetul. 
Oficiul ministeriului de externe austriac a 
dat de înţeles guvernului englez, că în interesul 
menţinerii relaţiunilor amicale dintre cele două 
state, ambasadorul englez trebuie să se retragă, şi 
să fie numit un alt ambasador. 
Această schimbare s'a amânat deocamdată pen­
tru faptul că părechea regală engleză va sosi în 
curînd la Viena şi guvernul englez n u voieşte за 
facă o schimbare în diplomaţie înaintea acestei 
vizite. 
* 
Demisia Banului. D in Viena se telegrafiază 
că Maj. Sa a primit demisia Banului Croaţiei, nu­
mind in locul lui pe şeful de secţie Eduard Cuvai. 
Autografele preaînalte despre demisia lui To-
masici şi numirea lui Cuvai se vor publica în nu­
mărul de mâne al Monitorului oficial. 
Mâne va fi pr imit în audienţă ei noul ban 
spre a depune jurământul de fidelitate. 
* 
Şedinţa Camerei. In şedinţa de azi a Camerei 
deputaţilor s'a continuat discuţia proiectului da 
îege privitor 1« stagiunea candidaţilor de advocat. 
D i n când în când, auzeau înaintea lor — făiră 
să. poată ghici în ce loc — ca un pas moale, o tîr-
şeală de-abia percepută, ca pasul grăbit al unui 
animal sălbatec, şi simţeau prea bine că sunt spio­
naţi. 
Nervi i le erau încordaţi şi în tăcerea pustiu­
lui , auziau bătăile inimilor lor. Pericolul necu­
noscut î i înconjurau, iar dânşi i aveau inimile îm­
pietrite, ca doi sălbatici cari simt ostilitatea na­
túréi, şi trăiesc numai ou armele şi cu voinţa de 
luptă... 
Deodată la o cotitură, luna proiecta pe n is ip 
două umbre lungi , care alergau alunecând, şi mă­
rite de razele oblice ale astrului, păreau doi pa-
iangeni uriaşi. 
— Stăi! . . . strigară amândoi de odată, întia-
zând puşti le, dar în aceiaş clipă, detunătura surdă 
a unei arme Mauser trăsni în noapte, şi Lippiello 
căzu pe brânci. 
D e patru ori, Tresa descarcă arma: ceva ee 
rostogoli în drum, văitându-se şi un chip nedes­
luşit se ridică de lângă cel căzut şi rămase nemiş­
cat în lumina lunei," ca o statuie cu braţele ridi­
cate. 
— Stăi!. . . Stăi!... strigă Tresa, şi înainta spre 
ei cu puşca întinsă. 
Se auzi un geamăt năbuşit, o înjurătuiră, sgo-
motud unei lupte... 
Lippiello simţise o înţepătură puternică în­
tr'un umăr şi o durere mare, o durere disperată 
îi cuprinse tot corpul: O clipă rămase zăpăcit, 
simţind ca în vis că nrai era viu, dar că între el 
şi viaţă se pusese o barieră teribilă ş i nenaturală, 
ca un fior monstruos de prăpastie «păimânitătoare 
ee deschise la picioarele lui. 1 
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Contele Aehrenthaf рѳ ducă. 
' D e c â t e v a zile se m e n ţ i n e c u s t ă r u i n ţ ă 
la s u p r a f a ţ a v ie ţ i i po l i t i ce s v o n u l desp re 
a p r o p i a t a demis i e a c o n t e l u i A e h r e n t h a l , 
m i n i s t r u l de e x t e r n e . Of ic ia l ise d ă ca m o t i v 
boa la , neof ic ia l d i v e r g e n ţ e l e d in t r e min i ­
s tü l de e x t e r n e şi a n u m i t e c e r c u r i condu­
c ă t o a r e , d i v e r g e n ţ e ca r i în t i m p u l d in ur­
m ă şi cu d e o s e b i r e de là p l e c a r e a b a r o n u l u i 
C o n r a d de H e l z e n d o r f s ' a r fi î n ă s p r i t la 
e x t r e m . 
S v o n u l a c e s t a e de n a t u r ă să nel iniş­
tească, în g r a d u l s u p r e m n u m a i pe iub i ţ i i 
noş t r i c o m p a t r i o ţ i u n g u r i , c u n o s c u t e fiind 
e n o r m e l e s e rv i c i i pe c a r i m i n i s t r u l de ex­
t e r n e le-a f ăcu t p a s de p a s în c a r i e r a s a 
d i p l o m a t i c ă a s p i r a ţ i i l o r p a n u n g u r e ş t i . Şi 
cu c â t n e l i n i ş t e a c o m p a t r i o ţ i l o r n o ş t r i se 
v a m a n i f e s t a m a i vie, la. r î n d u l n o s t r u v o m 
a v e a u n ind ic iu cu a t â t m a i s igur , c ă p leca­
rea c o n t e l u i A e h r e n t h a l î n c e p e să î m b r a c e 
în s fâ rş i t f o rme le u n u i fapt ce s e a p r o p i e 
de r e a l i z a r e . Cu câ t m a i c u r î n d cu a t â t 
m a i b i n e şi p e n t r u s i t u a ţ i a e x t e r n ă şi pen­
t ru cea i n t e r n ă a m o n a r h i e i . 
Ce i c e a u u r m ă r i t d e p a r t e de o r i ce in­
t e r e s paş i i d i p l o m a t i c i a i m o n a r h i e i în a-
rml t r e c u t , a n în c a r e s ' a u d a t c â t e v a din 
cele m a i m a r i î n c ă i e r ă r i d i p l o m a t i c e a le 
is tor ie i m a i n o u i . a u r e m a r c a t de m u l t 
s t â n g ă c i a c o n t e l u i A e h r e n t h a l şi a u î n ţ e l e s 
că în p r a g u l m a r i l o r e v e n i m e n t e ce se a-
n u n ţ ă î r îne le m o n a r h i e i t r e b u i e înc red in ­
ţ a t e unor m â n i mai p u ţ i n t r emură toare şi 
ma i p u ţ i n î n c u r c a t e în ca i e ru l a sp i r a ţ i i l o r 
ungureş t i . A v e r s i u n e a op in i e i pub l i c e d in 
G e r m a n i a p e n t r u po l i t i ca a c t u a l u l u i mi­
n i s t ru de e x t e r n e , e în s ine un ind ic iu ho-
t ă r î t o r p e n t r u n e c e s i t a t e a , une i g r a b n i c e 
s c h i m b ă r i l a r&sortul de e x t e r n e — şi, în 
aces t sens n u e un ind ic iu m a i p u ţ i n de ter ­
m i n a t nici s i m p a t i a de c a r e se b u c u r ă con­
tele A e h r e n t h a l din p a r t e a d i p l o m a ţ i e i en­
gleze, s i m p a t i a a c e a s t a r cog î ind ind în to t -
Tresa se întoarse t r ăgând d u p ă el ana din 
cele două umbre , legată de niâni . E r a o femei o 
slabă, u n fel de schelet viu, cu fa ţa subţ i re şi 
h ingă . Ehipă gât îi spânzu ra puşca tovarăşului 
său ucis şi un sac de pânză p l in cu car tuşe . Tresa , 
en un brunei o t r în t i jos, şi se plecă pe răn i t . 
LippidLlo, pr ie tene , frate! . . . re-au ucişi . . . vor­
beşte pe toţi drac i i ! . . . 
Lippie l lo zise r a r : 
•— Arn păţi t-o. . . sun t răni t la ш п і а г . . . 
— La u m ă r '(... m u r m u r ă camaradul p ipă in-
du-J, atunci nu este grav. . . Poţ i eă umbl i ? 
Celalal t se T id ică g reo i . F a ţ a îi era albă ca va 
ru j , şi ' .buzele uscate de d u r e r e , P e mâna s t ingă, 
de sub tunică , îi curgea «înge. 
— Căsneşte-te să umbli Í . . . 
Lippiello făcu câţiva paşi încet işor . 
— N u pot!. . . şi cu o t r ie te ţă nespusa zise: 
t r a te , dacă nu poţi s ă mă duci , ueide-ma.. . nu mă 
lăsa pe mâna asasini lor acestora... şi serie Mă­
riei.. . 
G r ă m a d a de zdrenţe , ca re fusese o femeie si 
dea iu i a m u l ţ u m i r e a Ang l i e i de-a v e d e a pe 
( l e r m n i în n e p u t i n ţ ă de a-şi c o n c e n t r a 
t o a t e for ţe le în clipe h o t ă r î t o a r e . Ş i se ştie 
că din p r i c ina c o n t e l u i A e h r e n t h a l , Ger­
m a n i a n ' a p u t u t s ă a i b ă în conf l i c tu l m a ­
r o c a n d o v a d a so l ida r i t ă ţ i i a b s o l u t e d in 
p a r t e a A u s t r o - U n g a r i e i . 
D e a c e e a , ap rop i indu - se p l e c a r e a con­
te lu i A e h r e n t h a l , î n ţ e l e g e m că î n t r e ce i ce 
u r e g r e t ă s u n t şi Englez i i . Xn a d e v ă r , după 
c u m c i t im az i din depeş i le z i a r e l o r ungu­
reş t i , Times şi Daily Telegraph d in L o n ­
dra , î n r e g i s t r î n d svonur i l e d e s p r e demisia 
i m i n e n t ă a c o n t e l u i A e h r e n t h a l , l a u d ă în 
t e r m e n i foa r t e e logioş i politica m i n i s t r u l u i 
de e x t e r n e a u s t r o - u n g a r şi î n f ă ţ i ş e a z ă e-
v e n t u a l a lui c ă d e r e oa pe u n eveniment în­
grozitor şi fatal, ale cărei urmări s'ar re-
percuta curînd într'o prăbuşire cu. echili­
brului în Balcani. B o m b a r d o n u l presei un­
g u r e ş t i Budapesti Hirlap s c r i e az i la loc 
de f run te în a c e i a ş sens şi spune că c o n t e l e 
Aehrenthal a r fi a s t ăz i p i l a s t ru l c a r e spri-
j i n e ş t e î n t r e a g ă o p e r a de p a c e a m o n a r h i e i , 
că p r ă b u ş i n d u - s e a c t u a l u l m i n i s t r u de ex­
t e r n e s ' a r r i s ip i t o a t e sor ţ i l e b u n e a le im­
per iu lu i a c u m în p r i ea j rna u n u i v i i to r plin 
de cea m a i g r e a n e s i g u r a n ţ ă . Se t â n g u i e 
H. H. că m i n i s t r u l A e h r e n t h a l e j e r t f a u n o r 
in t r ig i m e s c h i n e şi că pr in p l e c a r e a lui fo­
tol iul de e x t e r n e v a r ă m â n e o r f a n de sin­
g u r a fo r ţă m a r e a m o n a r h i e i . împrospă­
t e a z ă apo i c u n o s c u t e l e i n s i n u a ţ i i la a d r e s a 
m o ş t e n i t o r u l u i de t r o n F r a n c i s e F e r d i n a n d , 
[ e c a r e îl v izează p r i n t r e ş i rur i de a u t o r u l 
p r inc ipa l al e v e n t u a l e i c ăde r i . 
Noroc , că p a r t e a c o v â r ş i t o a r e şi m a i de 
c ă d e r e a c e r c u r i l o r pol i t ice d in m o n a r h i e 
nu vele în con te l e Aehrenthal pe înge ru l 
de p a z ă al m o n a r h i e i şi c o n t e m p l ă printr'o 
p r i z m ă m a i c l a r ă v i i to ru l ei, c o n ş t i e de mi ­
s iunea impe r iu lu i , pe oare-1 vede î n c ă p u t 
azi pe m â n i p r e a debi le şi, m a i p r e sus , par ­
ţ ia le . Xe p lace şi n o u ă să c r e d e m c ă în 
f run tea a c e s t o r ce rcu r i e însuş i a r h i d u c e l e 
Francise: F e r d i n a n d , d o m n i t o r u l n o s t r u de 
mâ i i e . Şi g ă s i m c ă e foa r t e f iresc oa lucru­
rile să .se a b a t ă de pe a c u m în a lv i a voin­
ţe i v i i t o r u l u i d o m n i t o r , p e n t r u că n u m a i 
in aces t ch ip se v a p u t e a p r e v e n i u n sa l t 
p r e a m a r e în m e r s u l m o n a r h i e i , o sgudu i -
l u r ă fa ta lă , c a r e a r p u t e a să s u r p e t e m e ­
liile ei. 
M â n e c â n d t o t din aces t p u n c t de ve­
dere a m r e p r o b a t la t i m p u l s ă u m a n i f e s ­
t a ţ i a i n s o l e n t ă a de l ega ţ i e i u n g a r e împo­
t r iva m o ş t e n i t o r u l u i de t r o n . e u vădi ta ei 
'. e n d i n ţ ă de s i m p a t i e p e n t r u con te l e Aeh­
r e n t h a l . N ' a m c r e z u t şi n u c r e d e m nici as­
tăz i c ă pol i t ica v i i to ru lu i n o s t r u domnitor 
a r a v e a un a s c u ţ i ş p r o n u n ţ a t î m p o t r i v a 
celei de a t r e i a în T r i p l a a l i a n ţ ă , î m p o t r i v a 
I t a l i e i şi n e d ă m s e a m a că a c u z a ţ i a acea­
s ta a fost s c o r n i t ă n u m a i p e n t r u d iscredi -
r a rea vinovată a unei pol i t ic i , c a r e n ' a r e 
în p lanur i l e ei ca f ac to r p r inc ipa l po l i t i ca 
u n g u r e a s c a . 
Dimpot r ivă i , a v e m s e m n e că o n o u ă 
pol i t i că îşi p r o i e c t e a z ă zor i le în pe r spec ­
t iva v i i t o ru lu i n o s t r u , o pol i t ică m e n i t ă să 
a r m o n i z e z e depl in a sp i r a ţ i i l e m o n a r h i e i cu 
cele ale t u t u r o r fac tor i lor , fără de c a r i pa­
şii ei în v i i to r a r a luneca , fa ta l pe im t e r en 
plin de n e s i g u r a n ţ ă şi per ico le . . . . 
Cei şapte alegători.,. 
- Roadele activităţii dlui Vaida. — 
L>oi o a m e n i c a i i s ' au iub i t , c â n d î n c e p 
să se c u n o a s c ă c u a d e v ă r a t şi ş t iu c ă iu­
b i rea lor a p u r c e s d i n t r ' o n e î n ţ e l e g e r e reci­
p rocă , d ih tv 'o e x a g e r a r e n e î n t e m e i a t ă a 
Însuşi r i lor lor, p u ţ i n ă v r e m e s i m t d u r e r e a 
de spă r ţ i r i i n e c e s i t a t a de legea, firei şi foa r t e 
uşor se s c h i m b ă s e n t i m e n t u l de d r a g o s t e 
pe c a r e l 'au avu t , î n t r ' o u r ă n e î m p ă c a t ă , 
R e a c ţ i u n e a a c e a s t a a suf le te lo r lor e s t e 
for te f i reasca ş i a t â t de c u n o s c u t ă . 
C e t i n d în u l u n a r u l 3 al «ziarului nostru , 
s c r i soa rea ce lor ş a p t e a l e g ă t o r i din cercul 
caro zăotsa pe p ă m â n t , ridică faţa în tuneca tă şi 
t r is ta , cu ochii ei mari oa de sm-aJlt !ulb. 
— N u vorbi (prostii, zise Tresa ştergându-şd 
ochii cu dosul mamei, şi pr ivi r i le căzându-i :pe fe­
meia pr izonieră, o ideie îi t recu p r i a min t e , fi 
tiilitidu-o să se r idice î n sue, aise lui L ipp ie l lo ; 
ípr i j ineste- te de iea şi de mine şa să mergem. . . 
Feme ia plecă f runtea şi porn i . P u ş c a ş i sacul 
cu car tuşe îi spânzu ră de gât , «a o povară in­
famă : t ăcea şi ducea p e cel rab i t , ca re se rezima 
ele ea, счші dusese armele mor tu lu i , snrpueă в о а т -
tei «ale de-alavă, ca şi cămile le oarbe , cari învâr­
tesc roţi le mor i lo r în {ara arabi lor . 
Merseră as t fe l câtva. I n zare se vedeau <albind 
• •.-•-oie ru ina te d in Suk-eil-Djema. L u n a desemna 
pe aiaipul moale umbre le lor bizare şi nu se au­
zea decât reapiraţ ia grea a răn i tu lu i . Dupa pu ţ in 
acesta g e m u : 
— N u mai pot!. . . 
Lui T re sa îi venea *&-şi »mulga pă ru l . 
—U'ii p a s ; încă un pas! . . . 
- N u mai ;pot, zise LipipeJllo şi eăizu p e шаг-
я і - і і ея d rumulu i . 
Ü clipă tăcură toti t r e i : pe urmă LippeLlo zise 
rar: 
— Aşa a fcet -j*cm!... AeeuîtàVmà Tresa , până 
la t ranşee nu ІІЙІ este muât, laea-mă aici şi du- te 
de ce r e aipwcor... de n'o ѵ-еф nici un а>таЪ, o s ă mă 
găseşti viu... de o veni., lasă-mi puşca ..ei k să - in i 
şi f iara ,ai9rta cu mine.. Adio.. Săru tă -mă. . 
Tresa se ;plecă, M săru tă , îşi a runcă ochi i roa tă 
ueste câmpie, m u m m r ă c e r n ca o în ju ră tu ră , s au 
(4 i ( | ru#?.«ittne. clăti d m еаір ei .porni în fugă... 
Hăni tul şi femeia rămase m i g u r i . 
LiŢtpjelJo îşi -simţea -tot c-ovţnâ cu/prim de o 
.>)ă-biciiuie неяршй. î ş i s imţea capul goii, aşa. de 
»•öl -чі de uşor. încâ t j-#e părea, că n u mai ena. al 
iui. Iu urechi auzea .glasuri bizare. Del i ru l părea 
!.-ă f lutură m J-UTUQ lui , t r in i i ţându- i diai când în 
гяѵЛ o u.van#airdă de vise: i-se p ă r e a că râtune-
reeu-1 se risipise -şi c i vedea malul maírei d in sa­
tul lui, scăldat în razele soare lui cald pe u r m ă 
i-«ae păru că î n t r e g d r u m u l se umpluse de fan­
tomele oeil or trei su te de beraauieri mor ţ i la 
Hernii, fi treceau în rând, ui tâudu-se la eJ eu 
W €umpăi*afi ocazională de puşti de v&nat ! 
Lancaster, cu chele 16 И.. Orenerlacat englezesc cocoş automat 22 fl., Puşti americane, t/avă cu a-uncarea 
patroanelor folosite 12 fl., Hemmerîes, 2 {ev», moderni 35 fi, Drilling; Browning de 16 ca'ib, Krupp ejíctor, cu 
ţevi de o(el, etc. precum şl garnituri complete Hamerles Drilling, Springer şi Klemer, revolvere, pistoale 
ме> iiflA în preţ ieftin la 
Priviţii de puşti de vânat: R Á D Ó , Budapest, іѵ|т„ Egyetem-tet",5. 
Articole de sport, binocle, Zeiss-, Oörz- aparate fotografice. Face schimb de diferite părţi de puşti şi aparate de fotografiaţi 
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dlu i V a i d a , ş a p t e a l e g ă t o r i d is t inş i , p a t r u 
p r eo ţ i , u n î n v ă ţ ă t o r , u n c o n t a b i l şi u n co­
m e r c i a n t de f run te , v a s ä z i că n u n i ş t e a le­
g ă t o r i o a r e - c a r e , c u m ar c r e d e , . R o m â n u l " , 
n e - a m g â n d i t a d â n c i m p r e s i o n a ţ i l a p i lda 
de m a i sus . N e - a m g â n d i t c ă şi a c e ş t i oa­
m e n i , l a a leger i le t r e c u t e , c â n d a u dus la 
i z b â n d ă steiagul dlui V a i d a în ce rcu l Ar-
paşu lu i , a u l u p t a t cu dep l i nă î n c r e d e r e în 
a c e s t om, l ' au iub i t şi l ' au r i d i c a t în s c a u n u l 
de d e p u t a t . Ş i i a t ă că a c u m , a c e i a ş i o a m e n i , 
c ă l ă u z i ţ i o d i n i o a r ă de u n s e n t i m e n t a t â t 
de p rofund , se î n t o r c cu d u r e r e c ă t r ă alesul 
lor, î i fac m u s t r ă r i de s tu l de b l â n d e , e ade­
v ă r a t , d a r îl şi a m e n i n ţ ă c u m u l t ă d i s c r e ţ i e : 
îi z u g r ă v e s c v i i t o r u l c e r c u l u i A r p a ş s p a r t 
de activitatea din u r m ă a d lu i d e p u t a t . 
D e aic i p â n ă la o c a t e g o r i c ă r u p t u r ă defi­
n i t i v ă n u m a i es te m u l t . Căc i , o r i c u m , or i 
c â t t e -a i î n c e r c a s ă r ă s t ă l m ă c e ş t i l uc ru r i l e , 
a l egă to r i i dlui V a i d a a u d e s ă v â r ş i t ă d rep ­
t a t e . 
Ce spun ei în s c r i s o a r e ? D u p ă ce îşi 
a r a t ă n e m u l ţ u m i r e a j u s t ă f a ţ ă de t r a t a ­
m e n t u l cu c a r e îi f e r iceş te d. V a i d a , a d e c ă 
l ipsa de t r a t a m e n t , căc i de là a l ege re p â n ă 
a s t ă z i d. V a i d a n u s ' a m a i p r e z e n t a t î n 
mi j locu l lor, d u p ă ce îl m u s t r ă c u d r e p t 
c u v â n t p e n t r u s t r a ş n i c i l e b o a c ă n e d i n ur­
m ă , c u m es te c a m p a n i a n e b u n ă î m p o t r i ­
v a „Tribunei" şi a c u z a c a l o m n i o a s ă a d u s ă 
Hui Gog-a, î n t r i s t a ţ i i a l e g ă t o r i îl fac a t e n t 
»e fost m u l t i ub i tu l lor c a n d i d a t de d e p u t a t 
i a c t u a l n u t o c m a i i ub i t d e p u t a t să-ş i v i n ă 
n ori , căc i în ch ipu l a c e s t a p r i m e j d u i e ş t e 
•el m a i s igur ce rc r o m â n e s c de p â n ă a c u m . 
J u d e c e o r i şi c ine : n u e s t e d r e a p t ă a-
•eastă j u d e c a t ă ? N u es te d e s t u l de b l â n d 
i x p r i m a t ă ? Ş i n ' a u d r e p t u l a c e ş t i o a m e n i , 
rari i -au d a t o s i t u a ţ i e d lu i V a i d a , s i t u a ţ i e 
I, c ă r e i r ă s p u n d e r e se r ăe f r îng» şi a s u p r a 
or, s ă i m p u n ă o l inie de c o n d u i t ă d e p u t a ­
t u l u i l o r ? E a d e v ă r a t că z i a r u l d lui V a i d a 
îşi b a t e joc de a c e ş t i „ o p t a l e g ă t o r i " , d a r 
c â t e n u face a u t o r i z a t u l c a s ă m a i ţ i n e m 
s e a m ă şi de ce face în a c e s t c a z . B i n e au 
făcut , dec i , cei ş a p t e a l e g ă t o r i , c ă a u ţ i n u t . 
să a d r e s e z e o a d v e r t i z a r e în pub l i c d e p u t a ­
t u l u i lor . 
R ă m â z i e in să o c h e s t i u n e de o rd in ge­
n e r a l c a r e t r e b u i e l ă m u r i t ă . 
A l e g ă t o r i i din ce rcu l A r p a ş u l u i a m e n i n ­
ţ ă , s a u m a i b ine zis p r e v e s t e s c p e r d e r e a 
c e r c u l u i Ai rpaş p e n t r u p a r t i d u l n /a ţ ional da-> 
că d. V a i d a v a c o n t i n u a cu „ a c t i v i t a t e a " d-
s a l e î m p o t r i v a t u t u r o r i n t e r e s e l o r n e a m u l u i . 
I n felul a c e s t a n u e î n s ă p u s ă b i n e ches t iu ­
n e a şi n o i s u n t e m s igu r i c ă ş i a l e g ă t o r i i 
ca r i a u p u b l i c a t s c r i s o a r e a în z i a r u l n o s t r u , 
n u m a i î n t r ' u n s u p r e m m o m e n t de supă -
ra re , a u a ş e z a t pe h â r t i e a c e a s t ă ide ie în 
d i r e c t ă c o n t r a z i c e r e cu c h i a r idei le lor . N u , 
ori c â t de m u l t a r p e r s i s t a d. V a i d a în ne ­
fas ta dsa le „ a c t i v i t a t e " de p â n ă a c u m , cer­
cul A r p a ş u l u i n u v a fi, c ă c i n u p o a t e s ă 
fie, p i e r d u t p e n t r u p a r t i d u l n a ţ i o n a l . D . 
V a i d a , p r i n n ă s b â t i i l e pe oa r i le c o m i t e a-
c u m , n u m a i lui îşi p o a t e s t r i c a , n u m a i p e 
el se p o a t e n i mic i . Greşe l i l e lu i n u m a i asu­
p r a lui se p o t res f r înge . C i n e p o a t e iden­
t if ica î n t r e g ce r cu l A r p a ş u l u i c u d. V a i d a , 
c â t ă v r e m e c h i a r a l e g ă t o r i i d sa le îl desa-
p r o b ă în p u b l i c ? 
D a c ă d e p u t a t u l de a s t ă z i al A r p a ş u l u i 
va m u r i po l i t i ce ş t e , d u p ă c u m t r e b u i e s ă 
m o a r ă pe u r m a n e n u m ă r a t e l o r lu i po t i c ­
nel i p r e a v i n o v a t e , R o m â n i i a l e g ă t o r i a i 
c e r c u l u i A r p a ş n u vo r a v e a d e c â t s ă se în­
t r i s t eze p e n t r u m o a r t e a u n u i o m , n u a u de­
c â t s ă p l â n g ă pe u r m e l e u n e i i luzii p e r d u t e , 
î n t r ' u n a n u m i t m o m e n t , î n să , c â n d p a r t i d u l 
n a ţ i o n a l l e -a r s o l i c i t a vo tu r i l e , e i n u p o t 
şi s u n t e m s i g u r i c ă n ic i n u a r p u t e a s ă je r t ­
f ească c a u z a n a ţ i o n a l ă d in p r i c i n a d lu i D r . 
A. V a i d a . N u . D . V a i d a n u e s t e o m u l , c u a 
c ă r u i p i e d e r e , p o l i t i c a n a ţ i o n a l ă s ă s i m t ă 
v r ' o l ipsă o a r e - o a r e s a u c h i a r u n e v e n t u a l 
d e z a s t r u . D e s p r e a c e a s t a s e v o r fi c o n v i n s 
şi cei ş a p t e a l e g ă t o r i , c a r i a u p u b l i c a t în 
z i a ru l n o s t r u f r u m o a s a şi d r e a p t a lor scri­
s o a r e desch i să . 
f D r A l e x a n d r o P o p . 
D i n Bla j se a n u n ţ ă m o a r t e a s u b i t ă a 
u n u i b ă r b a t plin de m e r i t e ş i c u n o s c u t în 
' a rg i c e r c u r i r o m â n e ş t i . Medicu l A l e x a n d r u 
Pop , î n g e r u l de p a z ă a g e n e r a ţ i i m u l t e , 
rari s 'au p ă r î n d a t la şcoli le n o a s t r e d in 
Blaj , a fost r ă p i t n ă p r a z n i c din v i a ţ ă Mer-
cur i în 17 I a n u a r i e , pe c â n d se afla l a u n 
bo lnav . P e c lădi r i le n o a s t r e pub l i c e diu) 
Blaj s ' au a r b o r a t f l a m u r i n e g r e şi î n t r e g 
o răşe lu l p a r e a s t a sub i m p r e s i a d u r e r o a s ă 
a a c e s t u i deces . A d o r m i t u l în D o m n u l a 
fost u n a d in figurile cele m a i p o p u l a r e ale 
Bla ju lu i şi l a m o r m â n t u l lui s ' au v ă r s a t , 
ieri V ine r i , l a c r i m i a d e v ă r a t e . 
Dr. Alexandru Pop, care a fost medicul arhi-
diecezei noastre unite şi profesorul de higiena 
la asezămintele noastre şcolare din Blaj , s'a născut 
în 1896 la Tohanul-vechiu. A urmat liceul la Bra­
şov şi Blaj , iar universitatea a terminat-o la Viena. 
întors la Blaj a fost numit întâi medic arhidie-
eezan, apoi profesor de higiena la teologie şi în 
urmă şi la gimnaziu. 
Famil ia defunctului a publicai următorul a-
nunţ funebru: 
Subscrisă cu inimă cernită de durere vestim tutur.n-
rudeniilor şi cunoscuţilor, trecerea la cele eterne a mult 
iubitului nostru sot, tata, frate si cumnat Dr. Alexan­
dru Pop, medic ariiidiecezan şi profesor de higiena la 
institutele din Blaj, membru în directorul Şuluţan, mem­
bru pe viaţa al „Asociaţiunii pentru literatura romi.ia 
ei cultura poporului român", membru în consiliul muni­
cipal etc. întâmplată în mod subit, la 17 Ianuarie st. o. 
3 ore d. a. în al 24-lea an al fericitei sale căsătorii ei al 
52-lea an al vieţii sale plină de muncă stăruitoare. 
pusă în serviciu] binelui public. 
Rămăşiţele scumpului decedat se vor aşeza, spre 
odihna eternă în cimiterul comun gr.-cat. din loc, Vi­
neri în 19 Ianuarie st. n. la ceasurilejî'/s d. a. 
Blaj, la 17 Ianuarie 1912. 
In veci amintirea lui! 
Cămila Pop n. Nistor, boţie. Valeria, Camila, Alexan­
dru, Eugenia, Adrian, fii şi fice. Maria Groza n. Pop. 
soră. Dr. Adrian Nistor, jude de tablă si soţia, cumnaţi. 
orbite goale în craniurile lor tosoate Intre 
o halucinaţie şi lalta, privirile îi cădeau pe femeia 
de lângă el şi se mira că o vedea aşa nemişcată, 
ca um çâne pe moarte. Femeia închisese ochii, şi 
faţa ei brăzdată în frunte şi în bărbăie de tatua-
giuri negre, avea o expresie de fiinţă omenească 
istovită. Fusese femeie, surâse, iuibiee poate.... 
Acum era un lucru atât de neînsemnat, atât de 
umilit.. Liippiello se gândi că şi dânsa ena pe 
moare, şi în inimă simţi un ce curios, la ideia 
că şi acele figuri sălbatice, numite arabi, ierau 
fiinţe omeneşti... 
Şi iar î l cuprinse visul... î ş i aduse amm-te că 
azi era tocmai ziua de Anul -Nou: în tăcere inse 
părea că aude sunând clopotele, că vede o masă 
pusă şi lume împrejurul ei, că aude sgomote de 
pahare, şi un glas dulce şi plin de lacrimi zicând : 
,.în sănătatea dragului meu"... 
Atunci o tandreţe desolată îi uraplu sufletul 
şi gândindu-«e cu drag la o mână care bar fi ri­
dicat (părul de pe frunte, murmură: Maria... 
— Mariam, răspunse un glas ca u n ecou. 
Lippiello deschise ochii minat. Cine vorbise? 
Femeia îşi puise mâna pe (piept şi murmură 
iar cu glas binişor şi tremurat, oa scâncetul unui 
câne bătut: Mariam. 
— Mariam, te chiaimă Mariam!... zise rănitul. 
Mariam este Maráuccia!... 
O clipă rămase tăcut Aşa dai-, aceia vietate 
era o fiinţă omenească. Şi ochii ei mari şi dezo­
laţi se rugau cu disperare, căutau pe faţa străi­
nului rănit, um ш і п de milă... 
Lippiello se căznea eă-tşi adune minţi le risi­
pite. Văzu iar morţii delà Henni trecând încet 
pe dinaintea lui, doi câte doi, cu oasele lor uscate 
...şi clopotele sunau în depărtarea întunecată. 
încet LipppieUo trase baioneta din teacă. 
Femia închise ochii, şi buzele îi tremurară. 
Binişor soldatul tăie frânghia sacului şi cu-
reau pustei. Armele căzură pe nisip cu un zgo­
mot ínfimdiat; pe urmă tăie frânghia ce-i legă 
braţele. Danisa se uită la el cu nespusă mirare, 
şi auzi din gura rănitului aceste cuvinte ciudate: 
— Pleacă!. . . 
Atunci porni ascultăftOiare. Soldatul o văzu 
pierind în negura din care eşise, ca o zdreanţă 
luată de un râu turbure, şi înainte de a o pierde 
din ochi, i-se păru că) mai întoarse odaită capul 
spre el... Lippiello rămase singur, şi l iniştea pus­
tiului se făcu stăpână peste tot. 
Luna seuita la pădurea nemişcată, oa u n ochiu 
speriat. Pe sub ptalmieri, Lippiello vedea soldaţii 
morţi, rezimaţi ,im puşcă, cum ee uitau la el. Man­
talele le spâmzurau pe oasele lor goale, iar în fun­
dul orbitelor lor, vedea o flacără... 
...Um zgomot confus se atpropie, lumini ѳрш-g 
întunerecul, şi un glas str igă gâfâind: 
— Lippello!... Lippiello! . . . 
— Présent! răspunse soldatul cu glas atins, 
şd nu mai auzi nimic. 
* 
Gând Treea s'a dus să vadă pe Lipipiello la 
Spitalufl Militar, Га întrebat cum a fugit prizo­
niera, ş i LippiëMo povesitindu-i cum se petrecuse 
lucrurile, se încurcă şi rămiaise pe gânduri. 
— Ieşti bun băiat, mă prostule, şi când vei 
eşi din epitajl, să nu-mi mai zici Tresa, de mu ţ i o i 
plăti o sticlă cu vin de Trani, cum n'ai băut tu în 
viaţa ta. 
fpentm conformitate I. T. Altan. 
t NEUMANN M 
t, I CROITOR PENTRU DOMUL 
Furnisorul cârtii ces . regale ş i cameriste. 
Costume: Track, Smoking, Rendigol şi Sagnct gata sau croite după măsură, fără obiecţiune, admirabil lucrate. 
M a g a z i n de ha ine 
pen t ru bărbaf i , copii ş i fet i ţe 
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Scrisori din Iaşi. 
Ger mare. — Eroism ostăşesc. 
U n adevărat ger de iarnă ne-a făcut să sim-
ţisa într 'adevuT desăvârşitul farmec iad Orăciu-
шьЪіі; gerul care eă Îngheţe suflarea oamenilor, 
«sare eă umfle apa peste matca nuri lor , care să 
A w m o n e a a c ă ai eă îndemne jivdmile codrilor la 
drumul mare; frigul oare cu cât t e răzbate mai 
©aaniplit, cu atât te faoe eă f i i mai prevăzător îu 
ssunea ş i hărnicia vieţei. 
S imt trei ierni wtiieecutivö ide când ai'aim avut 
viforniţe şi traiane mari de zăpadă. Credeau unii 
biliar că ne eoeesc priimăverae nesfârşite ale O-
î^ieittHilui cald şi dulce-mi roeitor. Angrosişti i da 
Máfauri ş i îmbrăcăminte groase începuseră eă ză­
rească spectrul odiosului fal iment ruinător; a-
gs&nţdi pentru confecţionarea pălăriilor engle-
:ftşti de soare, a ibluzeloT *lbe şi comctde, a ghe­
telor ou bumbi ş i a pantofilor de plută, zoreau 
#ă-şi caute reprezentanţi, vieând eă ine transfor-
ms România în ţinut ş i provincie demnă numai 
«te încântat ochiul curiosului excureionist mon-
O singură ambiţie dumnezeiască л foet dea-
Х * ш eă spulbere oa cenuşa, planurile economice 
« le atâtor financiari îndrăzneţi! O eingură cobo-
iîre banală de termometru ne-ta amintit din nou 
vfcoimătatea vânturilor ertăpânioare de mdază-
» inapte— de altfel e singura putere prin care Im-
şATatul tuturor B/usiilor n e mai poate stăpâni şi 
aeupri chiar: supusul său crivăţ de miază-
Äoapte! 
Ger mare ! Cât de mulţumit ee s imte omul în 
*x!aia lud oaldă, îngrijit ş i curat rânduită, îm-
rroaepătă cu miros de iarbă verde şi răşină, o-
^daia oare-1 face, nu să uite nenorocirile şi sărăcia 
irosiţilor de pâne şi adepoet, cât să-l aducă a în­
ţelege şi Ipreţui fericirea ce-1 înconjoară. 
Cât e de ambiţios omul, cât de năsăbuite î i 
' W t t poftele, vanităţile, capricii le chiar; axe de 
t m t e ş i ar vrea să aibă mai mult, e veeel şi ar dori 
,«& f ie ş i mai vodoe, e puternic şi-ar năzui să dom­
nească; — ambiţie şi vanitate de neputincios. 
Tine un (moment de cumpănă adâncă, o cl ipă de 
tulburare supremă, o împrejurare nefastă сатѳ 
« o uimeşte, ne îndobitoceşte, ne readuce şi ne 
ѣов eă preţuim şi eă înţelegem zădărnicia şi co-
цііагіа avântului nostru nesocotit. 
Vine cu potop mare de ape, o secetă cumplită, 
<•> iarnă grea ş i viforoasă. 
D in toate comorile avuţiei noastre, ce ipreţuim 
a*nnci mai m u l t ! de sigur nici odată capriciosul 
bibelou căpătat ca dar de ziua onomastică, nici 
-«dată elegantul baeton c u mânerul de fildeş, ser­
viciul de voiaj, eau crema favorită. 
îngrijoraţi , strânşi cu toţ i ai casei într'o sin­
gură odaie, povestind ş i depănându-ne prin minte 
uAâtea întâmplări triste din viaţa mare a seme­
nilor noştri, îngrozindu-tne de puterea distrugă-
î<o*re a elementului dezlănţuit, recunoseându-ne 
**a ruşine aproape, prisosul de fericire în care 
•erăim, suntem mulţumiţi acum — am dori chiar 
<m o eupremă ispăşire — eă nu găsim în casa 
Roastră nimic alt, decât focul încălzitor d in sobă 
3ji pânea s implă de hrană. A m dori. N e ruşinăm 
•şi ne vedem vinovaţi în belşugul propriei noastre 
stranei, belşug câşt igat poate prin merit cinstit . 
Privind oa due de gânduri pâlpâirea focoasă 
:» flăcărilor din gura eobei noastre, ne place — 
ф-і place tânărului mai ales — să cerceteze cu 
srvintea, închipuindu-şi sărăcia atâtor bordée în­
gheţate, întâlneşte în ele tânărul cu inimia to­
pită în milă, figuri istovite de foame şi frig, mâni 
vânjoase altă dată, căzând acum neputincioase, 
fote mari visând în colţul lor de sărăcie învierea 
imor timpuri mai fericite, copii pe jumătate în­
gheţaţi, mame deenădăjduite. Ş i elegantul tânăr 
• ie salon se înduioşează. In sufletul lui sărac de 
(•moţiuni alese ee petrece o schimbare adâncă. 
Marioneta s imte că ee naşte om... Ş i părticică cu 
?>ărticică, obiect cu obiect, mereu, ou cât îuchi-
•uirea îi e mai bogată, zideşte colea tânărul în 
1!aţa sobei calde sărăcia sfâşietoare a vieţi i umile. 
O da; acum înţelege rostul vieţei sale , acu-şi 
«imte chemarea ea în societate, revelaţia născută 
«lin ecoul durerilor grozave Га transformat în 
altul . D e azi înainte va fi şi e, ca atare. Sug-
jreetk>n,at aproape, hotărât în cumenţenia rourtă-
îv.i sa le miloase, se scoală grăbit ş i porneşte în 
oraş cu gând să ajute cu prisosinţă cel întâi să­
rac ce Гат ţnjâlni în cale. Abia iesă în stradă, 
face câ ţ i tA ' ţ )â ş î ' ş i uin grmp veséî de prietini îi 
aţin calea, îl bat grăbiţi peste uimăr, îl ameţesc 
cu întrebăxiliş, î i şimjn|ejşte serşta delà oare n u 
trebuie eai ripseasca*, dcmnâşoara câre-I aşteaptă 
negreşit, poterul proeetat dé acum cinci zile... şi 
iată-1 (pe tânărul nostru care o cl ipă î n urmă 
călca pe marginea prăpăstLei revoluţionare, iată-1 
readus la realitatea vieţei sale obiştnuite. 
Ger mare. Da ţie cât mai mult. Numai ei, nu­
mai grija şi nevoia cumplită, nenorocirea con­
tinuă, ne poate îmmuia inimile, ne poate ascuţi 
mintea, ne poate oţeli energia biruitoare de milă, 
adevăr ş i dreptate. 
N e vorbesc ziarele străine de c l ipe rare de erőiem 
Femeia ş i copiii cutărui păzitor de far, prin cu­
rajul lor nemărginit ,au salvat viaţa călătorilor 
rm ştiu câtor vapoare ce trebuiau să treacă în 
noaptea aceia pe dinaintea farului defectuos. îm­
plinirea strictă a datoriei a făcut pe soţie eă în­
lăture catastrofa inevitabilă ei în aceiaş timp să 
scape viaţa bărbatului bolnav de moarte în odaia 
mică de sub picioraele farului. U n preot catolic 
azvârlindu-se în Sena a s.alv<at viaţa a cinci fran­
cezi conaţionali. — Olilpe rare de eroism, momente 
strălucite de adâncă cunoaştere a datoriei îm­
plinite. 
In ţara noastră, în timpul de faţă, în oraşul 
nostru, de zilele Crăciunului, în toiul viscolelor 
de deunăzi, mi-a fost dat eă preţuiesc clipa cu-
noaşterei aceleiaşi datorii sublime. 
S e împlinea a treia zi de când trenurile nu 
ne puteau aduce o veste de nicăiri, toate l iniile 
•erau întroenite firile telegrafice lucrau cu greu, 
drumurile se închiseseă din toate părţile. N u în­
drăznea nimeni eă iasă peste barieră. U n oraş în­
treg de 70 de mii de oameni părea blocat în mij­
locul unui imens ocean de omăt, bântuit din toate 
părţile de vânturi aspre a i şuerătoare. Trei zile 
viaţa zbuciumată a unui târg .mare, adormise. Cel 
din urmă cm, săracul uliţelor lăturalnice îşi gă­
sise un adăpost cald de odihnă ş i refugiu. 
P e o vreme oa asta, în toiul sărbătorilor de 
Crăciun — cele mai prăznuite sărbători ale Ro­
mânilor — un ordin de chemare trebuia să aducă 
pe concediaţii Regimentului n-cetru 13 la împli­
nirea datoriei lor чіе ostaşi.- In trei zile toţi ti­
nerii trebuiau eă s e prezinte la companie. 
E înduioşător de scris, mă simt mândru s'o 
spun tuturora, e un exemplu clasic de împlinirea 
oarbă a datreiei, de eroism sublim, franc, desă­
vârşit, e disciplină uimitoare, priveliştea bravilor 
noştri soldaşi cari n'au lipsit nici unul în ziua ho­
tărâtoare la cazarmă. Toţi, răzbătând eroic un 
viscol nebun, luptând cu un ger năprasnic şi cu 
necunoaşterea drumurilor înzălpezite — la Ţu-
ţora un Rnmân trecând o punte şubredă a căzut 
într'o mocirlă înzăpezită, în care şi-a găsit moar­
tea cu toate că nu intrase în ea decât până la ge­
nunchi; un băteţan ducându-se până la stâna ta­
tălui eău cu merinde din sat, ,a fost acoperit de 
omăt ş i omorât — înfruntând primejdia potaelor 
de luipi, s'au pogorât hotărâţi, oare de pe unde 
erau, din văi adânci, de prin şesuri întinse, d in 
colnice adăpostite, din marginea pădurilor secu­
lare, s'au coborât şi mândri de împlinirea dato­
riei lor, au venit cu toţi până la unul, la cazarmă. 
Ziarele laşului n'au înregistrat acest act ales de 
eroism ostăşesc. N'au f ăcut'o, pentru că — cinste 
soldaţilor noştri — n'au dat nici odată prilejul 
să se vorbească de oarecare neîndeplinire a da­
toriei de militar. 
Dacă o amintesc eu, o fac pentru toţi acei ce 
trăiesc departe de viata obiceiurilor noastre, o 
Amintesc pentru duşmanii noştri, o amintesc pen­
tru respectul şi prudenţa cu care trebue să pri­
vească un popor, adânc deprins în împlinirea da­
toriilor eale mari. C o r n e l i u C a r p . 
X Institutul de economii şl ajutorare din Arad, ca to­
vărăşie. (Aradi takarék és segé lyegy le t mint szövet­
kezet) din str. Petőffi Nr. 1, deschide în 1912 a 31-a în­
soţire. Cine plăteşte pentru o depunere 50 de fileri săp­
tămânal după şase ani economiseşte 156 cor., împărtin-
lu-se şi din câştigul tovărăşiei, în proporţia depunerii. 
Membrilor instituţiei se dă credit ieftin. înscrierile se 
i>ot face delà 1 Ianuarie 1912, înainte de amiazi delà 
9—12, după amiazi delà 3—5 ore. — Institutul de eco­
nomii şi ajutorare din Árad, Petőffi utca Nr. 1. 
Cronică literară. 
Cum s 'a stricat limba ro­
mânească?. 
D e Dr . AL Tăl&şssra. 
(Urmare.) 
Asasin. Este o anumită ф ѳ с і е de ucigaş ; ev 
alte cuvinte, nu este fiece ucigaş asasin. Cineva 
poate fi ucigaş fără voie, n u poate fi însă asasin 
fără voie. Asasinatul este întotdeauna însoţit da 
premeditare. Intr'o luptă dreaptă, într'un duel 
urmat de omor, ucigaşul nu ese asasin cu tot 
caracterul premeditat a crimei. Pentru ca cineva 
să devie aeiasin trebuie să fie laş, să ucidă prin 
surprindere, pe ascuns. Să recunoaştem dar că 
asasinul, deşi cuvânt nou e termin technic ju­
diciar şi social, pe care nu-1 putem înlocui decât 
prin perifrazare. 
Abundenţă. Avem cuvântul undă, deci ceia c e 
ee revarsă pese marginele normale este abun­
dent. Cuvântul belşug este unguresc (böseg), ce 
ne-a fost transmis prin 'abundenţa pe care po­
porul român iobăgînd aducea ungurului. Cu­
vântul unguresc ne este neînţeles, e l derivă delà 
bő = larg, pe când cuvântul românesc abundenţă 
este înţeles de toţi cari ş t iu ce va să zică undă 
(val) . 
A afirma. D . Lahovary ne epune că acest cu­
vânt es te îndeajuns exprimat prin a încredinţa» 
a adeveri. Aceasta este falş. Putem afirma ceva 
fără s ă putem încredinţa cu atât mai puţin a ade­
veri ceia ce am afirmat. Poate dsa confundă pe 
afirma c u confirma, oare într'adevăr este o în­
credinţare, o adeverire. Aşadar confirmăm că 
dsa e u cunoaşte înţelesul cuvântului a afirma, 
deci asupra necesităţii lui în l imba noastră nici 
nu mai putem discuta. 
Absentă. Avem c w â n u l undă, deci ceia c e 
lipsă e absenţă. D . ex . „am lipsă de bani", „îmi 
lipsesc boii din grajd". Cine-i nebunul care ea 
zică că-i absentează boii din grajd sau banii d in 
pungă. Să def inim dar vorba: 
Absenţa este o lipsă a unei . persoane din u n 
anumit loc d. ex . delà serviciu delà şcoală. N u 
este diaT o stricare, ci o înavuţire a limbei. Ab­
senţa fiind o nuanfă, nici odată nu va scoate d in 
limbă pe grecescul lipsă. A r fi ş i т а т е păcat : 
„limba greacă fiind una din cele două meri idio­
me clasice" după eu m zice d. Lahovary şi ar f i 
o mare apelipeeală între greţiîii d in ţara rumu-
neasoa, pentru o aşa crimă grozavă. 
Chitanţa. N u este întotdeuina adeverinţă, deoa­
rece pot adeveri multe lucruri, dar chitanţă dăm 
numai când primim bani. 
Cert, Certitudine. Este necesar pentru nuan­
ţarea cuvântului sigur, siguranţă. 
Cert este sigur de ceva, dar a fi sigur de ci­
neva nu este cert. Zicem: „Ooare pot avea cer­
titudinea că voi fi în siguranţă la acel om? Şi î n 
româneşte, oa în latineşte, certus nu este^seourue, 
D e ce să mai discuătm dar ? 
Comerciu. Bine, aici are dreptate d. Lahovary 
că ocimerciu e negustorie. Decât că aoeet din ur­
mă cuvânt are un înţeles mai modest în lumea 
mercantilă, negustorul însemnează un comerciant 
mai mic. Apoi comerciul cuprinde toate afacerile 
mari de bancă, comision, în cari nu intră vechiul 
înţeles de negoţ. Răul zace în grandomania ne­
gustorilor cari acum toţi voiesc să fie întitulaţi 
comercianţi, întocmai cum toţi bărbăbierii au de­
venit frizeri eau coafori, deşi nici nu frizează, 
cu atât mai puţ in coafează neavând cliente, c i nu­
mai clienţi. 
Conform. Conformitate. N u este asemănat ş i 
asemănare. Cel asemănat poate fi nu întocmai 
la fel, pe când cel conform este d e aceiaş formă. 
Să ne conformăm dar 'lipsurilor din limba noa­
stră ş i să l e împlinim numai cu c e este frumos 
şi de 'aceiaş suflet. 
Consolare- Este mângâiere, dar nu toate mân­
gâierile sunt consolări. D.. ex. 
„Nu-ţi mângâia prea mult copiii, că îi strici 
şi nime n u te va putea mângâia (consola) de ne­
norocirea lor." 
Vedem dar că mângâierea e şi la bine ş i la 
rău , pe când consolarea e numai în nenorocire. 
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Consolarea con ţ ine în eine tşi eubmte lesu l neno-
rooirei , aşa că în l i t e r a tu ră e c u v â n t pre ţ ios şi 
este mai muzical decât, g u t u r a l u l mângâ ie re . 
Creator a crea. D . Labova ry ne p re t inde a-1 
înlocui cu ziditor, f i indcă aşa e scr is în că r ţ i l e 
bisericeşt i , fă ră eă cerceteze dacă corespunde 
care acest înţeles al cuvân tu lu i zidi ş i cu sp i r i tu l 
l imbei noas t r e . 
A zidi în ţe legem facerea u n u i zid d in peatră) 
şi tencuia lă , adecă u n lucru manua l . P e când 
comcepţiumea cuvân tu lu i a c rea este tocmai l ipsa 
d e ma te r i a l brut;. „Dumnezeu a f ă c u t . l u m e a din 
n i m i c ! " „ C u m ' a f ă c u t ' o ? " „ A z i d i t ' o ? " , N u ! A 
c rea t ' o . " Aşada r E l eete c rea to ru l . 
Zid i toru l o fi po.ate în l imba s lavă cu înţeles 
• mai a b s t r a e u n meş ter a rchi tec t ma i de seamă, 
d a r nai , f i indcă avem sub t an t i vu l zid, c a r e e zi­
d i t de zidar, când zici -că D u m n e z e u a. zidit lu­
mea , pancă vine, fă ră eă vre i , să ţi-1 înfăţoşezi 
cu so r ţ . ş i cu mie t rea î n m â n ă l ângă g r ă m a d a 
de pea t r ă şi roaba cu mor t a r . P e când pe Crea­
to ru l mi-1 imaginez aşa p recum t rebu ie eă f ie : 
eşi t E l s i n g u r d in n e a n t şi închegând lumi le î n 
j u r u l Său n u m a i pr in n i ş te ges tu r i ale Sale . La-
să-me dar d ie Labovary cu i luzlunea noas t ră de 
C r e a t o r şi s ă dăm mis t r ia lui Moş-Gligore. . . 
Consolidare, Solid. Zice eă le în locuim cu în­
t ă r i r e şi «tare. Da, însă... „zidul este t a re fi ind de 
p e a t r ă de g ran i t , d a r n u e solid f i indcă s'a lăsa t 
a crătpat e t e . " 
„Ce cap so l i d ! " Adecă ce min te sănă toasă . 
„Ce cap t a r e ! " .adecă ce încăpă ţ îna t (p ros t ) . 
„Consol idarea f inan ţe lo r ; consol idarea propr ie­
t ă ţ i i t e r enu r i l o r (petrolifere e te . mu se po t t r a ­
duce cu „ în t ă r i r ea" . 
Danţ. E s t e joc. D a r s u n t m u l t e jocur i f ă ră să 
fie d a n t u r i . Ln or i ce caz damţul n u este neolo­
g ism. Aşa ee vede că d. Labova ry n ' a „dămţuit 
damţul lui I s a i a " căci n ' a r fi l ua t d a n ţ u l dela 
danse şi n ' a r fi p re t ins că Isa ia să joace de ici 
încolo. D a r chiar de a r juca Isaia , d a n ţ u l t o t e 
necesar ca să fie deosebi t de al te jocur i ca cel de 
căr ţ i , de şach, de bi l iard, de popiei , de minge de 
footbal , de hobshle igh etc. — Valsu l să-1 dăn ţu im 
căci tot mai b ine es te ба bostonezi decât s ă joci 
la ru le t ă şi la baecanat. 
Divin = Dummezeeee. Aici găs im aceiaş nu­
a n ţ a r e de însemnăiate p e ca re o au cuvin te le noi . 
Când zicem dumnezeeec e ceva a tâ t de per fec t 
încâ t mu sufere nici o compara ţ r ane deoarece n e 
gând im La D u m n e z e u ; pe când dacă zicem div in 
o u ne m a i gând im la D u m n e z e u ta tă l , ci la o al tă 
r e i t a t e oarecare d in lumea ipăgână, сате în ima-
gina.ţiunea noas t r ă poa t e să exis te în mod vag. 
„Coripul divin a l femeei" negreş i t se r e fe ră la 
um Venus , J u n o , Mine rva e tc . sau că „vinul e ra 
o b e u t u r ă d iv ină" n u ne r eamin t im vinul de la 
N u n t a Gali lei i s.au cea dela Cina cea de pe u rmă , 
c i la ş a m p a n i a lud Bachuis, sau la cheful zeilor din 
Olymp. Când însă zicem de o fecioară că a re su­
flet divin, în acest caz ne gând im la Maica Dom­
nulu i . 
Div in eete o dub l a r e a cuvân tu lu i Duimne-
, zeesc cu réserva p e n t r u acest d i n u r m ă o p ie t a t e 
mai deosebită . 
Dublu. E s t e şi n u es te îndoit , î n t ru cât acest 
din u r m ă cuvân t are şi o 'altă însemnă ta te : o foaie 
d e hâ r t i e p o a t e fi îndoi tă la un co l ţ f ă ră să fie 
duiblă. 
N u iftivem aceiaş c u v â n t de apă ra re pen t ru 
„ t r i p l u " care în to tdeauna este „ în t r e i t " . 
(Va urma.) 
X Gustav Tátray — Oradea-mare, str. Rá 
koczy, prăvălia pentru elită, unde se pot cum 
para lucruri de mână, pentru dame precum şi ne 
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 
Povestiri de femei. 
A riad* a II frumoasă. s 
UNGHIILE. 
Adevăra te le bijuterii naturale ale unei femei sunt 
unghi i le . De un colorit roz ele trebuiesc tăiate în for­
ma migdalei , să nu fie nici prea mari nici prea mici. Id 
chip poetic ele a r pu tea fi compara te cu petalele tranda-
firirlor. In josul lor semi-luna argintie trebue să fie 
dis t inctă şi frumos de3mată. Unghi i le f rumoase nu t r e ­
buie să • aibe pe t i şoa re albe oiţele de cari se bucură 
uneori femeile supers t i ţ ioase . Carnea ce înconjoară 
unghii le t rebuie să fie netedă, ro tundă şi fără pieliţi 
r idicate în sus. 
Si pen t rucă să- ţ i păs t rez i unghi i le în felul acesta 
t rebuie să ţ i- le îngri jeşt i cu a ten ţ i e în fiecare zi. 
Desi igur în decursul sfaturi lor mele se vor r idicat 
mul te pro tes tă r i . Că nu toate femeile au soarta uneia 
bine s i tuate care se poate r ă s fă ţ a în îngri j i r i le fiinţei 
ei, şi mai ales câd e vorba de amănun te ca şi ace le 
ale unghii lor eau al tele. Că o femeie comună e destul 
dacă îşi poate îngri j i de sănă ta te necum şi de celelajte 
artificii ale frumseţei . Dar tocmai de l ipsa artificiilor e 
vorba şi cum să se apere o femeie din vreme ca până 
la cel mai îndelungat timp cu put in ţă să nu ajungă a 
face uz de ele. P e n t r u aceia orice femeie or icât de îm­
povăra tă ar fi ea de grijile ex is tente i trebuie să-şi 
aibe în vede re pe lângă sănă ta te , cât de puţin şi frum­
set ea, ei. Si o femeie dacă ţ i ne la ea pr in t re toate, poate 
ajunge câte puţ in şi la îngri j i r i le ce le neces i tă păs­
t r a r e a sau pa rven i r ea la f rumseţe . 
E bine dacă în genera l toate aces tea sfaturi le veţi 
pune în pract ică măcar odată pe săp tămână . 
Ori de câte ori vă spălaţ i manile aveţi grije ca 
apa să fie călduţă şi bine săpuni tă . Aceas ta contr ibuie 
la lus t r i rea unghii lor . Când vă ş te rge ţ i î n t r ebu in ţ a ţ i 
mişcarea ca şi când v 'aţi t r age mănuşi le şi aveţi g r i je 
să resp inge ţ i astfel piel i ta ce t inde m e r e u a creşte în 
jos , pes te unghie , acoperind albele semihme cari tre­
buiesc să fie lăsa te în evidentă . Când unghi i le sunt 
foarte murda re nu în t rebu in ţa ţ i alt mijloc de curăţire 
decât o per ie deasă , b ine îmbibată cu săpun, după oare 
odată uscate frecaţ i-vi- le b ine cu bucăţ i de lămâie, — 
apoi lua ţ i o bucăţ ică de vată , muia ţ 'o în apă oxigenată 
şi f ixtaţ i viguros exter ioru l unghie i . Tot cu apă oxi­
gena tă va t a înmuia tă în ea,- şi înfăşura tă uşurel pe 
vârful unei scobitori, se curăţă in ter iorul unghiilor, 
dacă aveţ i obiceiul să le pur ta ţ i ceva mai lungi. Nu 
e x a g e r a ţ i însă, în a pur t a unghii lungi e neestetic şi 
apoi ne în t re ţ inându- le în perfectă a lbea ţă , şi curăţe­
nie e tot ce. poate fi mai resp ingător . Dacă unghiile 
vi-se rupe uşor, muia ţ i - le din când în când în ulei de 
migdale , aceas ta le amel iorează şi le şi face strălu­
ci toare. 
Ca să- ţ i îngri jeşt i bine unghi i le nu e necesar să ai 
nu ştiu câte feluri de ins t rumente . E 4suficient: 
O per iu ţă deasă pent ru săpunit unghi i le . 
O lamă de os foarte fină şi flexibilă, 0 lustrci-
toare din piele de căpr ioară , două părechi de foarfeci 
subţ i r i cu vîrful întors şi cu pilă şi o cutie cn praf 
pent ru unghi i . 
Ia tă o excelentă r e ţ e t ă pent ru unghii, şi care costă 
foarte p u ţ i n : 
Cretă pu lver i sa tă 8 grame; 
Aocid boric pulvér isâ t 8 grame; 
Praf de talc 8 grame; 
Tinctură de carmin 10 picături 
Odată spălate şi b ine cură ţa te mâinile şi ştiţi că a-
veţi 5—6 ore când nu t rebuie să mai umbla ţ i cu manile 
în umezală , eură ţ i t i -vă cu a ju torul lamei de oe inte­
r iorul unghii lor , apoi cu un petecuţ de flanel pe care 
aţ i pus puţ in din praful r ecomanda t frecaţi unghiile, 
apoi luaţ i lus t ru i toarea de piele de căpr ioară şi forţaţi 
unghii le cu energie pânăce vedeţ i că lucesc frumos. 
In fiecare săp tămână odată unghi i le t rebuiesc scur­
ta te în forma migdalei şi pilite în contur neted; dacă 
î ndepă r t a r ea na tu ra lă a pieliţei din josul unghi i lor pre-
sându-o îndără t , ori de câte ori vă ş t e rge ţ i , cu ajuto­
rul prosopului , nu foloseşte ci se men ţ ine de-asupra 
unghii lor, uza ţ i de foarfece. Cu vîrful lor şi foarte uşor, 
•a să nu forţaţi şi să vă răniţi, ridicaţi pielita ei Ä— 
iaţ'o de jur împrejur, apoi tot cu vîrful foarfecelor rat-
leţi uşurel suprafaţa unghiei la rădăcină. Imediat dusSb 
>peratia aceasta muiati-le în apă călduţă In care *t i 
opit mai mult săpun, apoi uscaţi-le şi le muiaţi din nou 
*n ulei de migdale şi lăsaţi-le să stee astfel cinoi n d -
inte. Astfel îngrijite nu vă îndoiţi că veţi parveni ai. 
iveti cele mai frumoase unghii. 
Va urma). Viorica Dumbrava* 
Scrisoare din Roma 
Din răsboi. — Italia pentru răsboi. — R e g e l e a i 
doctorul. — Regina şi Locotenentul. — Saldatal 
fotograf. Excroherii în furnituri. 
Roma, 10 I a n u a r i e 1 9 1 4 . 
(Dela coresp nostru). — Ş t i r i l e d in Afr ioa , 
teat-nuu războiului ce I ta l ia duce în p r ezen t cu 
Turc ia , s u n t de p u ţ i n ă însemnăta te : de l a l u a r e a ' 
cu asal t al Car t i e ru lu i genera l t u r c d i n oaza 
Ain-Zara , p e t r e c u t ă pe la începutul lui Decem­
vrie, n ' a mai fost nici o bă tă l ie m a r e ; de a t u n c i 
încoace n ' au fost decâ t mici c iocnir i 
î n t r e p a t r u l e sau î n t r e mici de t a şamen te de t r a p » 
cu p ie rder i ne însemna te a t â t d in t r 'o p a r t e c â t 
ş i d i n a l ta . 
Aerop lane le i ta l iene îşi fac da to r i a lor, (su­
pravegh ind şi sp ionând mişcăr i le i namicu lu i ; ca­
valer ia face câ te o r ecunoaş t e r e ; s t a tu l major i te-
liam. s tudiază , p r e g ă t e ş t e în tă reş te pozi ţ i i le ac ­
tua le . 
R a r e or i , o ţ a ră î n t r eagă este cu tot su f l e tu l 
pr ie ln ică u n u i răsboi , c u m este as tăz i I t a l ia . 
D i n toa tă peninsula , de la Alpi p â n ă la pune-
tu l cel mai e x t r e m al t r iungh iu la re i şi frumoaeeâ 
Sici l iei , t o a t ă suf la rea i ta l ienească este pentru, 
răsboi , şi poporu l îşi t r im i t e bucuros fii şi u r ă ­
ri le lui d e victor ie soldaţ i lor , oar i în de şe r tu l ni­
sipos al Afr icei , se l up t ă voiniceşte pen t ru g l o r i a 
acestei I t a l i e i nobi le si nemur i toa re , pe al c ă r u i 
p ă m â n t a răsăr i t cel m a i m a r e popor <al g lobulu i 
cea ma i falnică r a s să : Roman i i . 
L a r ând c u (palpitaţiile neamulu i întregr» • ÏW-
mlia Rega l ă I t a l i a n ă ia p a r t e Ja elè, ee in t e re ­
sează nu numa i de cele ma i mied a m ă n u n t e a l e 
mişcăr i lor a rmate i , diax şi în m o d văd i t s e pune în 
con t rac t cu soldaţ i i , car i d u p ă ce a u da t piept eu 
inamicul , r e p u r t â n d v ic tor i i şi r ăn i gloriose, a n 
fost duşi la sp i ta le ca. să-şi îngr i jească s ă n ă t a t e a . 
Regele şi R e g i n a , au vizi ta t în mai mu l t e rân­
d u r i sp i ta le le mi l i t a r e , ş i în afară de sumele de 
ban i ee au t r imis , au pus la depoziţ ia servic iu lu i 
s a n i t a r splendidul şi boga tu l cas te l Rega l de la 
Casser ta (nu d e p a r t e de N e a p e l ) , ca re a ş i fost 
t r ans fo rma t î n sp i t a l ; asfel că, pe sub bol ţ i le au­
r i te , u n d e în t r e istucurile artist ice, mă ie s t r i i ai 
penelu lu i au p ic ta t opere de o adevă ra t ă valoare-
ar t is t ică, ş i î n t r e pe re ţ i i lusruiţ i , de m a r m u r ă co­
lora tă , pa tu r i l e se înşiră unu l l â n g ă a l tul , cu 
soldaţi r ăn i ţ i , carii şi-au expus v ia ţ a p e n t r u mă­
r i rea I t a l i e i şi :pentru опоатеа a rma te i ş i a Rege­
lui Iot . 
Când a fost l i N*eap<-1, ş i după ce a тіжіЪѵо 
toate săl i le cu răn i ţ i , Rege le I ta l i e i a avut gen t i l a 
in sp i ra ţ i e să viziteze persona l pe un doctor, cart* 
fusese r ăn i t de atrabi, pe când pansa niş te soldaţi . 
Doctorul, care e r a de o r i g i n ă din Neapol , i e ra în 
casa sa, sub î n g r i j i r i l e soţiei sale. 
Când a a juns Regele cu automobilul la casa 
în al cărei e ta j al t re i lea loeueşte doctorul r ă n i t , 
por tarul casei, deşi ştia de mai nainite de aeeasta 
îna l t ă vizi tă , şi-a p i e rdu t cumpă tu l , s'a zăpăci t 
în p rezen ţa Suve ranu lu i ş i n ' a fost în s tare sa 
manevreze ascensorul. 
Când a i n t r a t în casa doctorului toată a ran­
j a t ă f rumes cu flori şi cu covoare cum se cuvine, 
u n u i oaspe aşa d e sus pus, nevasta doc toru lu i a 
începu t să p lângă de emoţie, iar r ă n i t u l , s t r î n -
L u d o v i c F a i m a n n 
croitor englezesc. 
Recomandă atelierul său renumit în 
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoa-
nelor. — Bogat asortiment în stofe 
streine şi indigene. 
Serviciu prompt — Preţuri ieftine! 
Croitorie englezească 
Lugoj, edificiul-Bam, 
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ffftnd mâna ce Begele îi 'întinsese, n'a putut зГ 
«eoaţă nici o vorbă, atât de mişcat era. 
Iar Regina, в'а dus într'adins pe bordul unui 
vapor-spital, ca să vază pe un locotenenit care fu 
eeee rănit în lupta dela Şiara-Şiat. Locotenentului 
Kegin'a Elena i-a dăruit o floare: drăgălaş semn 
4 e atenţie Suverană, perotru uin rănit. 
N u numai în in imi le celor ce au avut cinstea 
aă primească visitele Auguste ale Suveranilor I-
talliei au palpitat de emoţie şi de orgoliu, dar in 
'inimile tuturor locuitorilor I ta l ie i , ecoul acestor 
gesturi frumoase, au mărit dragostea şi stima de 
eare aceşti Suverani populari se bucură printre 
«răpuşii lor. 
Iată un episod caracteristic, de dragostea de 
-«are Suveranii Ital iei se bucură: pe când vizitau 
o sală dintr'un spital militar d in Neapol, un a-
ghiotant al Regelui a băgat de seamă că un soldat 
rănit avea o atitudine ciudată şi ascundea nu o-
bieot sub plapomă. Aghiotantul se duse la patul 
îud, şi ridică învelitoarea după bolnav: soldatul 
Ascundea o maşină fotografică, cu care voia să ia 
poza Suveranului, ca un suvenir al răsboiului şi 
•*] vizitei Spitalului. 
Ş i pe când inimile tuturor Italienilor sunt 
*u soldaţii ce se bat în Africa, pe când darurile 
ş i obolurile cetăţenilor se trimit în mod sponta­
nen celor ce sunt departe, se găsesc totuşi multe 
persoane a căror purtare nu se poate califica, cari 
profită de ocazie şi speculează într'un chip ne­
demn ipe spinarea tinerilor, cari îşi varsă sângele 
lor pentru Patrie. 
S'a descoperit la Neapol o vastă escrocherie, 
făcută de un grup de speculatori maloneşti în da-
Tina aprovizionării armatei. 
Se trimet în Africa boi şi vaci cu sutele, ca 
eă servească la masa trupei. Furnisorii acestor a-
-provizionări, au avut un contract cu Comandantul 
general din Africa, să vînză armatei carnea pe un 
preţ convenit, dar cum vitele se trimet vii , se cân-
iărea fiecare vită în parte şi se plătea furnisori-
k>r costul cărnei vi i , în chilograme. 
Ce au făcut aceştia ? Au supus vitele la un 
«tratament special : 2—3 zile, le dădea de mâncare 
« u i t ă sare, şi când sosea ziua ca vitele să treacă 
pe cântar, l ise dădea să mănânce fân uscat, le dă­
dea eă bea o m'are cantitate de apă, astfel că vitele 
în aceea jumătate de oră eâeigau mult în greu­
tate, ia/r furnisorii câştigau în aur, căci li-se plă­
tea drept carne şi apa şi fânul ce vitele aveau în 
pântece. 
Alţi furnisori, când ajungeau lăzile de zahăr 
•ei sacii de făină şi de cafea în Africa, descărcau 
mai puţin, iar restul îl 'aduceau înapoi la Neapol 
şi-1 vindeau iar armatei. 
Natural că în zăpăceala ce domneşte în răs-
boiu, este uşor unui om necinstit să facă escro­
cherii ca celece vă pomenii. Acum totul s'a desx>-
perit şi cei vinovaţi 'au fost închişi , iar afacerile 
aoeaera au dat naştere la o explozie de indignare 
în tot publicul italian, mai ales că opinia publică 
italiană, toată este pentru răsboiul din Africa. 
/. T. Alian. 
Cronică externă 
Disolvarea Camerei deputaţilor din Turcia. 
In senatul o toman s'a discutat disolvarea 
•Camerei deputaţ i lor . Raportorul comisiu-
веі senatoriale prin care se cere disolvarea 
n ' a fost semnat decâ t numai de şapte din 
membri i comisiunei, deoarece ceilalţi doi, 
fostul mare vizir Huissem Hilmi paşa şi 
generalul Salih-paşa, au fost refuzat să-1 
adopte . 
In cursul şedinţei din Senat , membri i 
opoziţiei au făcut obst rucţ iune prin lungi 
discursuri , dar miniştrii au s tă ru i t ca să 
inchdă discuţia. 
L a u r m ă s'a p ronun ţa t disolvarea Ca­
merei cu 39 de votur i cont ra 5 şi o abţi­
ne re . 
In Cameră, hotăr î rea senatului a fost 
pr imi tă de t ineri i turci cu aplauze. Frun­
taşii opoziţiei erau foarte abătu ţ i . F a ţ ă de 
ihotărîrea partidului comitetului de a face 
alegerile încă în cursul iernei, fruntaşii o-
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poziţiei sun t decişi să nu-şi pună candida­
tura şi să se abţ ină dela alegeri. 
Hotă r î rea senatului la nouile alegeri 
s'a telegrafiat imediat în toa te vilaetele, 
până şi în cele din Tripolis. 
« 
Răsboiul italo-turc. D in Tripolis se anunţă: 
Trupele italiene însărcinate să apere lucrările 
de aducerea apei în oraş, au fost 'atacate de duş­
man care, în timpul nopţii, cu toate măsurile 
de iprecauţinne luate, a isbutit să s e ascundă în 
dosul unui zid ridicat da italieni. 
Generalul Trombi trimiţând câteva companii 
contra duşmanului, amarnicul, care ocupase înăl­
ţimile până dincolo de un mic fort turcesc, a fost 
respins cu concursul artileriei. Fortul turcesc a 
fost luat cu asalt. 
U n subofiţer turc, singurul rămas în viaţă 
din toţi atacaţii, a fost făcut prizonier. 
Cadavrele celorlalţi soldaţi şi 17 cadavre de 
Beduini, au fost găsite în jurul fortului. 
Turcii iau fost urmăriţi şi au avut noui pier­
deri considerabile. Multe coloane duşmane au fost 
deisBemenea. respinse. La ora 1 după amiaza ina­
micul, vre-o 3000 oameni, era în Tetragere pe 
toată linia. 
Pierderile italiene sunt 3 soldaţi morţi fd 7 
răniţi. Pierderi le duşmanului sunt mari. Ş'a nu­
mărat pciate 100 morţi părăsiţi. 
S'au capturat arme şi muniţii printre cari 
grenade de asvârlit cu mâna. 
Exper t iza . 
N u mai reiau cazul Vernescu-Cehan dela în­
ceput, căci nu vreau să comunic şi cetitorilor re-
pulsiunea pe care o simt cu chestia aceasta de ni­
mic pe care dnii dela „Românul" vreau să o facă 
interminabilă. Cetitorii îl cunosc. „Românul", pe 
temeiul unei scrisori primită dela onorabilul Co­
nan, ni-a somat să supunem unei expertize carta 
poştală a lui Cehan, pentrucă ea ar fi 
un falş. A m declarat atunci că corespondenţa se 
află în posesiunea mea, că i-o arăt cu plăcere ori­
cui şi că n'am nimic nici împotriva unei expertize, 
dar aceasta trebuie să se facă în prezenţa mea, 
vrînd cu alte cuvinte să spun că nu dau scrisoarea 
din manile mele. D e atunci „Românul" aproape 
zi de zi mă somează în chestia expertizei. N'am 
putut răspunde, pentrucă deşi cunosc bine scrisoa­
rea lui Cehan, şi'l cunosc mai ales de tot bine pe 
Cehan, nu sunt expert de profseie şi, se putea şi 
una ca asta, ca într'adevăr să fie la mijloc un falş, 
căci eu pe d. Vernescu nu'l cunosc, în 
viaţa mea n'am vorbit cu d-sa ş i dacă n'aş fi ştiut 
că a fost u n an de zile şefredactorul „Ro­
mânului", care era în cea mai înaltă consideraţie 
a domnilor dela „Românul" pe care d. Goldis 1-a 
purtat ş i pe la mese episcopeşti şi care, notaţi, 
când a plecat din redacţie a plecat cu „asigurarea 
stimei şi consideraţiei redacţiei" poate aş fi luat 
chiar prealabil oarecari măsuri de precauţie. 
I n orice caz nu am nici acum ulterior, nici un 
interes să apăr de un falş pe fostul şefredactor 
al „Românului", dacă l-ar fi săvârşit, ca 
mă rog, să dovedesc că d. Goldiş i-a plătit ori nu 
articolele lui Cehan, ori că Cehan e o 
canalie. Păstrez de altfel pentru mine şi pentru al­
ţii toate scrisorile dlui Vernescu, câte ni-a trimis 
iîn această afacere. 
Spre a ne convinge de autenticitatea cărţii po­
ştale, a doua zi, dupăce am văzut că „Românul" 
persistă în cererea expertizei, m'am prezentat la 
expertul oficial acreditat pe lângă tribunalul din 
Arad, d. Almási Pál directorul şcoalei civile din 
Arad şi i-am cerut o expertiză. D . Almási ' şi-a 
'terminat abea azi cercetarea. Cred că domnii dela 
„Românul", n'au perdut n imic aşteptând. Iată 
rezultatul expertizei : 
írásszakértői jegyzőkönyv. 
Felvétetett Aradon, 1912 évi január hó 20.-án 
alulírott kir. törvényszéki meghitelt állandó Írás­
szakértő által. 
Alulírott kir. tvszki meghitelt állandó Írás­
szakértő Boku Szever szerkesztő ur felhívása és 
megbízása folytán az általa felmutatott „AI St. 
Vernescu Redactor la Românul" czimzéssel ellá­
tott levelezőlapot megvizsgáltam, sbrra a kérdésére, 
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hogy a levelezőlapon levő szöveg iirása égést 
terjedelméből egy kéztől származik-e vagy 
nem, azt a határozott véleményt adom, hogy igenis 
a kérdéses levelezőlapon levő szövegnek az irá-ча 
egész terjedelmében egy kéztől származik, 
mert, a levelezőlapon levő szövegnek az Írása 
minden sorában és minden szavában egyöntetű; 
a betűk ^állása, a betűknek szerkesztése, a vonalak 
árnyalása teljesen megegyező. 
Az Írásnak egyik kiválóan jellemző sajátsága, 
hogy a szavak végén levő i, n, m, t-betük egy-egy 
eset kivételével kuszán végződnek, vagyis nélkü­
lözik a jobbra hajló befejező vonást, amely jelleg-




kir. tvszki Írásszakértő. 
In traducere românească: 
Proces verbal, 
Dresat în Arad, la 20 Ianuarie 1912, prin subscrisul, 
expert acreditat şi permanent al tribunalului r e g e s c 
Subscrisul, expert permanent şi acreditat al tribu­
nalului regesc, în uirma cererii şi încredinţării dlui Se­
ver Bocu, redactor, am examinat carta poştală arătată 
de d-sa şi adresată „Al. St. Vernescu, Redactor la R o ­
mânul" şi la întrebarea că scrisoarea de pe cartă pur­
cede în întregime dela o singură persoană, răspund cu 
părerea mea hotărîtă că, da, scrisoarea de pe numita 
cartă poştală este in întregime a unui singur om, 
pentrucă: 
textul cărţii poştale în fiecare rînd şl fiecare cuvânt 
al lui este uniform; poziţia literilor, redactarea lor, u m ­
bra liniilor este absolut omogenă. 
O însuşire deosebit de caracteristică a acestei scri­
sori este că literile i, n, m, t, aflându-se la sfârşitul cu­
vintelor, cu puţine excepţii, se termină nedefinit, adecă 
sunt lipsite de linia curbată spre dreapta, în care trebuie 
să se termine, care caracteristică se observă deopotrivă 
în întreg textul. 
Almási Pál, m. p. 
expert grafolog al tribunalului regeac. 
iSunt mulţămiţi acum domnii delà „Românul'" î 
Este ori nu este falş şi oare este sancţiunea noii 
constatări ? întrebăm aceasta nu de altceva decât 
că cu gluma lor ni-au mai făcut 20 cor. cheltuiel i . 
Şi atâta nu-i vrednic întreg capul lui Cehan. De­
altfel tribunalul le sită şi d'aci încolo la dispoziţie, 
căci falsurile sunt delicte ordinare, justiţ iabile 
de tribunale, poftească acolo, dacă într'adevăr au 
avut ori mai au îndoieli . E u le voi sta şi acolo î n 
ajutor să dovedească ce pot. Să o facă însă pe chel­
tuiala proprie nu pe a noastră. 
Arad, 20 Ianuarie 1912. 
Sever Bocu, 
Invitare la abonament. 
— Abonaţi „Tribuna*. — 
Acel intim şi călduros contact sufletesc ce s'a 
stabilit între „Tribuna" şi cetitorii ci, ne î*-
deamnă să ne îndreptăm cn încredere şi dragoste 
acum în pragul unni nou an, către publicul nos­
tru ceitor, care prin alipirea şi devotamentul 
s i u statornic către „Tribuna" a făcut din ea unul 
diu factorii de căpetenie ai vieţii noastre publiée. 
Suntem convinşi, că nu prin noi, ci prin publicul 
ei cetitor şi-a dobândit „Tribuna" această impor­
tanţ i . Căci acest public este elita intelectualităţii 
româneşti, care a fo i t totdeauna accesibil i ideilor 
de înaintare şi de progres. Aceasta intelectuali­
tate se inspiră, din cele mai avansate Ideale isa 
polit ici şi diu cea mai curară concepţie naţiona­
listă în literatură. „Tribuna" este expresia fidelă 
a acestei intelectualităţi, dela aceasta primindu-şj 
toată puterea, dragostea şi îndemnurile de a se 
face vestitoarea tuuror dorinţelor, gândurilor, 
speranţelor şi luptelor nationale. Cu rădăcinile 
eeborîte adânc în conştiinţa mai bună a neamului 
ea a rezistat tuturor persecuţiilor vrăjmaşului fi­
resc, plătind cea mai onorif ic i contribuţie de 
sânge în cursul anilor şi a înfrunat toate viforele 
calomniilor, minciunilor şi bârfelilor detlănţuite 
de un an încoace împotriva ei. Ea este termometrul 
puterii de reacţiune a poporului nostru în procesul 
permanent, de fiecare c l ip i al triumfului valorilor 
morale şi ideale asupra valorilor în curs, al prime-
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*Mi şi reînoiril prin idei şi oameni, proces care ira 
« n e e t e a z ă niciodată ia popoarele în cari e viii pul ­
s u l vieţii. In viaţa unui popor, a unni partid se po< 
. «duna multe: rele, multe păcate ş i neajunsuri, mo­
tiv de desperare ar fi numai atunci când n'ar e-
Xista o reacţiuae destul de puternică de a lupta 
p e n t r u stârnirea lor. 
„Tribune" întrupeoaă ideia acestei reactiuni 
a paterii de viaţă a poporului nostru şl apelează 
azi mai mult ca ori când la sprijinul M t i t o r i l o r ei, : 
«ari pot prioepe in toată i n t e n s i t a t e a lor fenome­
n e l e actuale din viaţa noasră publică. 
Deschidem abonament nou la „Tribuna": 
P e un an 38 cor. 
P e jumătate an 14 cor. 
P e o lună 2.40 cor. 
Pentru România şi străinătate 40 franci. 
Din Btaj. 
Zile de iarnă. Crăciunul. — Revelionul. — 
Unele-Altele. 
I a n u a r i e 17 1912. 
S'a î m p l i n i t o săpttămână de când i a rna adevă-
ilată s'a î n s t ăpân i t cu toată piutterea peste Bla j şi 
împre ju i r imi , p â n ă depar te , în n e m ă r g i n i r e . 
— E r a un noro i enorm,. împroscau roatele 
t r ă su r i l o r pe t recător i , c ând î n t r ' u n a m u r g , pe la 
a p r i n s u l l umină r i lo r , s'a po rn i t domol o f u l g u i r e ; 
l a început fulgi mari-mari, apoi tot mai deşi , tot 
ш а і deşi şi în cele d i n u r m ă fu lgui rea a a juns la 
fe l c'o u r i a şă ro i re de f l u tu r i a rg in t i i . . . 
D iminea ţ a zăpada moale ea puful , e ra de două 
p a l m i delà p ă m â n t , iatr astăzi scâr ţâ ie d i scre t sub 
ipaşii teri. T recă to r i i umblă g răb i ţ i pe u l i ţ i , sa-
tniile lunecă uşoare împrăş t i indu-s i până depar te 
c l inche te le de zu rgă lă i şi clopotele, cu vorovir i le 
m u l t e , în l imba lor c iuda tă , neînţeleasă. . 
T â r n a v a a îngheţait tun , pa t ine le sclipesc în 
s c ă p ă r ă r i răzleţe ş i păreohi de vieţi t i ne r e alu­
necă mândre , a lă tu r i de băie ţ i i veseli, gălăgioşi . . . 
Crăc iunu l a fost 'aspru şi aişa am avu t p r i l e ju l 
de-a gus ta câte-va momente d in da t ine le af lătoare 
I n Bla j şi jur . . . 
I n z iua în t â i e o m u l ţ i m e de g r u p u r i „Copii-
C r a i , s 'au a r ă t a t pe u l i ţ i ici-colo... I ţ i e r a m'ai m a r e 
, d r a g u l p r iv indu- i în na iv i t a t ea lor nevinovată 
aşezaţi î n pozi ţ ie dreaptă , î n a i n t â n d în pas mi-
l i tăresc. . . cu chiverele împopoţona te pe cap , cu 
cos tumele muiti-colore, eu bărb i le de câlţ i până la 
b r î u şi c u săbii le de l emn în teci s t raşnice de 
ca r ton . 
N ' a l i p s i t n ic i „Turca" cu notele ei barbare. . . 
— A dou'» zi a fost seară teatrală împreunată-
cu dans, a r an ja t ă d e societatea meseriaşi lor . 
S 'au j uca t piesele: „Milo Director" comedie 
cu cântece d e V. Alecsandr i şi „Rusaliile" vode­
vi l itot de V. Aleosandri . P iese le au succes — şi 
n u exagerez — foar te bine . Di le tan ţ i i , toţi mese-
r ieş i , peste aş teptăr i le noas t re , şi-au achi ta t pe de­
p l i n ir olurile. . . E d e s igur u n pas acesta care e 
s p r e cinstea şi l auda meserieşi lor noşt r i , car i rle 
•când 'au î n f run te p ë vrednicu l p rés ident G. Pre-
cup áu făcut progrese m a r i î n toate d i r ec ţ i i l e . . 
* 
I n p r e s ş a r a d e Sân-Văsâi s 'a ţ i nu t apoi obici-
irait tr l Revel ion, la care au l u a t pante foarte mul te 
f ami l i i ale el i te i blăjene. Revel ionul s'a serbat 
eu u n p r o g r a m bogat şi f rumos. S'a executat la 
p i a n o bucată d i n Rossini, de că t ră maestrul Mu-
•іЩап şi f i ica d-sa'le Lucia, cu adevăra tă artă. . . 
S''a cetit „o lec tură in lp resan tă" actual izată 
d e profesorul V. Siiciu, cu un f in umor. Momen­
tele b ine p r i n s e au srtârnit mul tă voie bună.. . 
Drăgă l a ş à declamat d-şoara Miţi Pop o bu­
c a t ă d i n S t . O. Iosif şi un f r agmen t d i n „ I n ş i -
ră - te M ă r g ă r i t e " cunoscuta feer ie a d lu i V. Efti-
miu... 
„ M ă r de auir, m ă r de aur , 
C ine îmi va fi 'alesul?... 
. ; Cu puternioa- i , voce de ba r i t on a impus foar te 
m u l t c le r icu l (x. Patacki, înoânitându-ne cu două 
.bucă ţ i , dar mai ales ou d o i n a : Aşa-mi trec zilele 
mele... 
S'a mai cân ta t apoi de că t ră domnişoara Lucia 
Murăşantf, şi d-şoara Muntean. 
P u n c t u l d i n u r m ă a fost p iesa : „Nevasta lui 
Cerceluş" de P . Loeusteanu.. . D i l e t an ţ i i şi-au 
achi ta t pe depl in rolul şi piesa a succes bine.. . 
L a o ra douăsprezece şi-a r id i ca t g lasul dl A. 
Ciato isaluitând pe toţi ş i pof t ind t u tu ro r „ A n nou • 
fer ic i t . . ." 
I n f ine mesele s 'au s p a r t şi s'a început dansu l , 
c a r e a d u r a t până la ora 3 1 / 2 d imineaţa . . . 
N u pot fi ' trecute cu vederea, a tâ t pen t ru apa­
r i ţ i a lor aleasă, câ t şi p e n t r u frumseţea toaletelor 
cu gus t î n car i s 'au ştiuit prezenta , d-şoarele: 
Muntean, Irina, Alma şi Tiţi Hodoş... 
L a revelion s'a a t ins şi chestia „Tribun'a-Ro-
m â n u l " în „ lectura i n t e r e san tă" a d lu i profesor 
V. Sueiu. Chest ia aceasta însă , poate p e n t r u c ă e 
aşa de g ingaşă , ori poat^ d i n al te motive -s'a măr­
g i n i t n u m a i în cadrele amin t i t e i l ec tur i , f ă ră ea 
să se cont inue şi în d iscuţ ie sub cl inchetul paha­
relor... 
* 
Medicul diecezan D r . A. P o p a m u r i t în mod 
r epen t in iîn momentul când se p regă tea la vizita­
rea u n u i pacient orăşan. Bla ju l a p i e rdu t pe u n 
medic r a r ş i mu l t e fami l i i pe u n binefăcător. . . 
* 
„Revis ta poli t ică şi l i t e r a r ă " d in loc, cu î n t â i u 
Mant ie va apărea de două or i pe lună . P a r t e a li­
terară o va oonduoe dl Al . Ciura. . . Toa te ca toate, 
n u m a i dacă n ' a r mai ieşi aşa de c iuda t : la t re i 
l u n i odaită, făcând în p a t r u ani , abia t re i înche­
iaţi . . . 
* 
Duminecă îşi vor con t inua ser i i le de serate 
î n t r e r u p t e a tâ t „ R e u n i u n e a femeilor r o m â n e " cât 
şi a meser iaşi lor . Ciresp. 
Bulgaria poutică în 1911' 
I n tot cursul a n u l u i 1911, p r e c u m de altfel 
a fost şi în cei precedenţ i , B u l g a r i a a zăcut necon­
tenit d e f r i g u r i l e răsboiului d i n cauză că nici o-
da tă n u se ş t ia ce va aduce a doua zi. Deşi cu ren tu l 
răsboiulu i este pu te rn ic şi sus ţ inu t de o bună pa r t e 
d i n masa poporulu i , care de veacur i este depr insă 
să creadă că e o s fântă dator ie ca bu lga ru l să l up t e 
c o n t r a turc i lor , totuşi guverne le — căci două gu­
verne au c â r m u i t des t ine le Bu lga r i e i î n cursul 
acestui an — au crezut necesar să evi te cu orice 
p r e ţ d i sputa pe calea armelor , ca una ce este p r i ­
mejdioasă şi în cele mai mul te cazuri nefolositoare 
statelor mici . 
Aceasta este în p r i m u l r î n d cauza p e n t r u oare 
B u l g a r i a e'a fer i t să ceară de mul te or i şi satisfac­
ţ ie p e n t r u a t ingerea p res t ig iu lu i r ega tu lu i şi ch ia r 
violarea te r i to ru lu i de căitră t rupe le ce făceau 
paza g ran i ţ e i . 
I n cursul anu lu i 1911 s'au î n t â m p l a t de ma i 
mul te or i ciocniri sângeroase în t r e pa t ru l e l e d in 
ambele pă r ţ i , s 'au ucis m a i mul ţ i soldaţi b u l g a r i 
şi chiar u n locotenent, dar ou toate acestea „pul­
b e r ă r i a oare aş teaptă să isbucnească în a t ingerea 
scânte ie i" n ' a l ua t foc. 
I n 1911 pol i t ic iani i bu lga r i au fost itot t im­
p u l u r m ă r i ţ i de ideea convenţ iunei secrete tureo-
române , şi cu toată desmin ţ i r ea presei noas t re şi 
dec lara ţ iunea g u v e r n u l u i bu lgar în Sobranie , că 
ia no tă de această desmin ţ i r e şi că se încrede în 
ea, totuşi o r i de câte or i a fost vorba să î n t r e ­
p r i n d ă vre-o mişcare contra turc i lor , a făcut-o eu 
r e z e r v a ş i tactică, luc r înd cu .atenţiunea încorda tă 
în două d i rec ţ iun i . Dovada cea m a i b u n ă despre 
aceasta, este fap tu l că a tunci când au v r u t să facă 
o manevră d iv iz ionară la g r a n i ţ a 'turcească, n ' a u 
p u t u t s'o facă pe aceasta — ori care ar fi fost 
cauza — au r enun ţa t şi la cealaltă. 
I n p r i v i n ţ a Macedoniei guve rnu l bu lgar în­
totdeauna a căuta t să fie corect faţă d e guvernu l 
turcesc, deşi bandele au adus pr inosu l lor de j e r t fe 
•(.meneşti, a tacând sa te ' turceşti şi având ciocniri 
ch ia r cu t rupe le 'regulate. Acese bande însă, erau 
sus ţ inue de bu lga r i pe cale panticmlară, — cel pu­
ţ in n u s'a p u t u t dovedi con t ra r iu l — iar guvernul 
a fost nevoit în toamnă , ch i a r să ia măsu r i serioase 
împot r iva macedonenilor d in Bulgar ia , care îl de-
sasperaseră cu p re t en ţ iun i l e lor periculoase şi c h i a r 
nereaLizabile. » 
Acestea, în ce pr iveş te r apo r tu r i l e Bu lga r i e : 
cu Turc i a . 
F a ţ ă de România , în tot t i m p u l anu lu i 191/ 
r a p o r t u r i l e guve rnu lu i bu lgar aîu fost. 'corecte 
iar în unele oeaziuni chiar cu r ten i toa re . E s t e si 
f ic ient să men ţ ionăm faptul cum fostul nostr 
m i n i s t r u la Sofia, d. D iamand i , a fosit s ă rbă to r i . 
la plecarea d-eale d in B u l g a r i a şi onora t cu сѳГ 
mai ales o rd in de că t ră regele F e r d i n a n d . . 
N u acelaş lucru avem d e spus însă şi despre 
presa bulgară . Aceasta a p â n d i t în to tdeauna mo­
mentu l ca să ne a tace şi să sădească în i n ima po­
p o r u l u i şi guvernu lu i B u l g a r u r a cont ra Româ­
nie i . D a r de-ат fi foat cel pu ţ i n convingătoare, 
sau alese articolele car i b r ă z d a u foile sof is te! Nţ i 
cele mai mu l t e d i n ele e r au calomnioase, debitat© 
Initr 'un l imbaj vulgar , prea p u ţ i n gazetăresc. Noi 
am reprodus ca curiozitate, o bună p a r t e d i n aceste 
art icole. D e altfel , guve rnu l bu lga r , ca şi cel ro­
m â n n 'au fos't de l : c inf luenţa te de tomul prese i 
şi r apo r tu r i l e d ip lomat ice s'au m e n ţ i n u t mereu 
corecte. 
A f a r ă d e Tuircia ş i Român ia , d ip lomaţ ia bul­
g a r ă a avut , în cursul a n u l u i 1911 de l u c r u cu 
Rus ia , tüitoarea na tu ra lă a Bu lga r i e i , şi cu Aa-
s t ro -Ungar ia , care , după cât se pa re , va începe 
de acum îna in te să tuteleze actele poli t ice alle Bul­
gar ie i . I n 1911, cu toate că doi m i n i ş t r i bu lga r i 
au fost în două r î n d u r i l a P e t e r s b u r g , cu toate ea 
p r i n ţ u l moşteni tor Bor is a reprezen ta t p e regele 
F e r d i n a n d la i n a u g u r a r e a monumentu lu i ţ a ru lu i 
A lexandru I I I L ibera to ru l , dându-i-se o deosebită 
a t en ţ iune de că t r ă Ţ a r şi î n t r eaga lume pol i t ică , 
totuşi se vede că guverne le au fost mai pu ţ in filé-
ruse ca al tă da tă şi că a u fost înc l ina te să asculte* 
mai mul t de interesele Bu lga r i e i decât de sfa tur i le 
veni te delà P e t e r s b u r g . 
D e altfel lucru l se adevereşte eu p r i sos in ţ ă 
p r i n cele câteva vizite ale regelui F e r d i n a n d la 
Vien'a, şi apoi d u p ă svonuirile lansate de presă şi 
nedesmin ţ i t e încă d e guvernu l bu lgar , că s'ar fi 
încheia t o a l ianţă secretă bu lgaro-aus t ro-ungară 
cu p r i v i r e la a r a n j a r e a afacer i lor în Balcani . D i a 
acest punc t de vedere, anul 1911 a avut da ru l de a 
desjuga ' p e bu lga r i delà carul polit icei ruseşt i şi 
a-i ap rop ia — cel p u ţ i n deocamdată — de acela 
al poli t icei aus t ro-ungare . „Seara.". 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 2 0 Ianuarie n. 1912 
Autorizate... 
Robespierre a părăsit Aradul. Cine a r e obiceiul sà 
ce tească „Românu l " a pu tu t observa în v r e m e a din ur ­
mă că aces t organ sufere. De mul te or i ne-aim în t r eba t 
şi noi : Pen t ru ce sufere o r g a n u l ? — Mister, a fost r ă s ­
punsul tu turor cari se p reocupau de boala lui. Bine-bine . 
da r organul su fe re ! — Oameni i dădeau din umer i si 
închideau ochii nedumer i ţ i . 
Chinui ţ i de t a ina aceas ta — prin t r a g e r e de sort i 
— ш t r imis un r edac tor al nost ru întru explora re . 
Nu povest im toate amănunte le , publicăm numai p a r ­
t ea din u rmă a rapor tu lu i redactorului nos t ru . 
„Eri la o ra einci mă aflam pe peronul găr i i din 
Arad . In uşa unui vagon am zărit pe Robesp i e r r e t r a ­
vest i t în advocat român din H a ţ e g . A v e a plete , se 
u i ta crunt — voia să fie grav — şi mi -se p a r e că sch i ţa 
un ges t de re tor , un gest pe ca re îl s tudiase pen t ru 
revelionul. . . lor şi pe care, să ş t i ţ i , îl ve t i vedea la 
p rox ima aduna re poporală . T r e n u l pleca şi redactor i i 
„Românulu i" , cu pălări i le în mână , salutau pe R o b e s ­
p i e r r e care pă răsea Aradu l . 
P ie rdu t în con templa ţ ia aces te i scene, deoda tă m'a 
isbit în urechi şue ru l accelera tu lui «are venea.. . din 
Viena. 
Mă uit, ad ică t i l ea cine se cobora dintr'uh compar t i ­
ment clasa 11-a? — D. Vasi le Goldiş. V e n e a de là se r ­
bările „Românie i J u n e " . Şi el era c runt . îm i p ă r e a efi 
mesteca p r i n t r e d in ţ i un „hai sictir". Redactor i i a u t o r i ­
zaţ i în corpore , fuga 'Spre domnul director . 
— Cei cu voi, nenoroci ţ i lor? Sunte ţ i bolnavi? 
— Domnule director.. . Robespiere. . . Bontescu... Ro­
bespier re . . . s 'a dus . E r a să ne ridice niveeelul 
To t i isbucniră într'un behăi t de plâns convulsiv. 
A tâ t a ştiu, căci pe u rmă m'am mai cam dus , ză r i a 1 
la m a r g i n e a orizontului un baros enorm, care se ap ro -
)ia cu iu ţea la fulgerului de mine". Y. 
— Şcoala de menaj din Sibiiu. 
Aib-agem a t e n ţ i u n e a c e t i t o r i l o r n o ş t r i a-
m p r a p r o s p e c t u l u i Şcoalei de menaj din 
iibiiu, pub l i c a t în n r u l 286 al z i a r u l u i no ­
stru, şi în spec ia l l asupra c u r s u l u i de bucă-
ărie fină, c a r e se î n c e p e l a 1 F e b r . n . a. c 
,;i a s u p r a c ă r u i a se g ă s e s c în p r o s p e c t u l 
£ )ubl ioat , t o a t e l ă m u r i r i l e . 
h. f i s M l ţ b ' Ş n numi le cpimi|8tu|ui 
fo^higH,.din/Croc .»W jprm aceasa** a todtiţe èôie 
4&4І ^aiscejfe mi i ţ i imite Doamnei рт^^е^Д-Щ>Іііа 
Balta, care d m s imţăminte bune creştineşti a bi-
зоеѵоіе . a d o n a s£. nojastre biserica u n patrafir ai 
l e ton mefru, în preţ de 60 côr. 
Rugând pe bunul Dumnezeu ca din darurile 
«aile cele bogate să-i răsplătească pentru aceasta 
iafptî nobilă.'' Ciu'ciu, 3 Ianuarie 1912.. Teodor 
î i i coară epitPop prim. 
— Reprezentaţie teatrală în Bistriţă. La 26 
Decemvrie v. (8 Ianuarie m.) а doua zi de Cră­
ciun, ţăranii români din Bistriţă au dat o repre­
zentaţie teatrală jucând Ipiesele „Otravă feme-
i?!3càT' şi ,vDragoisrt/ea adevărată". Sada-cea mre 
4 e l a „Gewéribe-verein" a i e s t aproape goa lă ; 
foarte puţ in .pulblie a ascultot arta română. Inte­
l igenţa noastră deşi e în mumăr, considerabil, <Je 
astSdi^tâ a Jipsi total. Dintre cei veniţi d iu de­
părtări a m Teanarcat pe d. depuat Dr. Teodor Mi-
i a l i 'ou soţia, iar dim Bistriţă pe d. Dr. G. Tripon 
cu soţia, d. D t . I. Pop c u soţia, d. Dr. A. Pop cu 
so ţ ia , d. "protopop G. Stanchi şi, d. Dr. P i Poru-
, tău- Amibele piese au fost-binişor predatş. Qbeşer-
', văm însă, că din lipsa r é g Í B o r i l ö 4 ín ргоѵіпеіе 
bucăţile n u reuiçesc a ţ a cum e r . f i de #ori<|. To>tul 
; > ee s'a f ă b u t ş i până acuim se atribuie zelosului în­
văţător local T. A. Bogdan «we<"între grele îm­
prejurări cu cea mai tmare dragoste lulptă pentru 
interesele binelui oibştesc. După reţpreeentaţie a 
urmat dans. — L. P . 
— f Letifia Popovici n. Todescu, soţia dilua 
•protopop Ioan Po'povici din Geoagiu-suseni, e re-
ipauisat la 4 (17) Ianuarie. înmormântarea ei ia 
avut Joc la 19 Ianuarie n. în cimitirul gr. ort. din 
d e o a g i u . 
Trimitem întristatei familii eondotenţele noa­
s t re sincere. 
— Nou consul austro-ungar la Bucureşti . Ba­
ronul Jules de Bornemisza a fost numit comsuv 
«I Austro-Ungariei la Bucureşti. 
Erata. I n foi letonul nostru (nr. 2. coloana 
treia, sue) este a se ceti : „pe cari le-aim împrăş­
t iat prietinilor şa câtorva din bărbaţii noştri eon-
-dueători." . 
— Nou advocat român. D . Dr. Alexe Boţioc, 
fiul vrednicului învăfţătar în pensie d. August in 
Boţiioe, a făcut examenul do liberă practică advo-
.4iaţială (censura) înaintea comisiei din Târgul-
• Mureşului. 
Trimitem noului advocat sincerile noastre 
«rări de bine. 
,— Biblioteca Academiei Române. I n anul 
1911 s'au oansultat 29.813 volume şi broşijţii ti­
părite de către 9491 cetitori; 4464 manuscripte, 
.38,755 documente; 1.153 cărţi vechi (1508— 
1830) au fost comunicate la 2325. eetitQri. ,. , 
Oolecţiunile Bibliotecei iau sporit în această: 
lună ou 5680 Volume şi broşuri, 2420 numere de | 
reviste române, 2,209 reviste străine, 35 atlase şi ' 
hărţi 39 stampe şi portrete, 55 volume manus­
cripte, 2333 documente, 36 fotografii , 13 allbu-
muri, 8772 foi votante 5 note muzicale ş i 1837 
monede şi obiecte de mazan. 
Biblioeteca e deschisă în feieoare zi de lucru 
pentru cărţile tipărite delà 8 dimineaţa până Isa 
6 »seara, pentru manuscripte şi documente delà 8 
la 12 şi delà 1 la 6. 
— Concurs. Pentru confirmarea аіот 2 0 lo-> 
curi libere ia „Masa studenţilor academici Dr . " 
Aurel Mureşianu" din Cluj sunt a se înainta ipe-. 
tiţiile până în 25 Ianuarie 1912 n. la domnul rec- ; 
tor ai mesei Petru Simra, Cluj Jóbai uteza 6. 
Peti ţ i i le au să -fie însoţite de următoarele do-, 
cumeute; a) indice sau atestat de maturitate, b) 
atestat despre starea materială proprie şi a (pa­
riin ţilor precum şi despre numărul membilor fa­
miliei, c) deelaraţiune dacă au vre-un stiipendiu ; 
sau nu. I 
Beneficiaţi i din semestrul prim, cari au sa-
- tisfacut condiţilor vor fi preferiţi . — Drecţiunea 
inistitutulLui. „Economul". 
— Arestarea unui periculos escroc. Se anunţă 
din Roima: Pal i ţ ia din Roma a arestat pe escro­
cul internaţional Gindri care deghizat ca preot, 
şi «sub nume falşe, precum ş i sub numele monsig-
noruüui Giauito de Belmonite, a estorcat mari 
sume clericilor superiori. Intre cei înşelaţi se 
află! chiar papa. 
„Gio-rmaJe d'Italia" asigură că Gindri ,a în­
şelat Vaticanul cu enorma sumă de un milion ş i 
jumătate. Escrocul a .petrecut multă vreme prin 
Franţa, Germania şi Austria, unde e urmărit de 
poliţie. Asupra lui s'au găsit mari sume de bani 
şi bijurterii preţioase. 
E/l a declarat că a escrocat numai persoane 
oari dispun de .mari averi, şi n'a luat nici odtă su­
me mai mici de 1000 lei. 
— Reabilitarea lui Turpin. Oolebrul inven­
tator al Melinitei, aii celui mai puternic explosiv 
cunoscut până acuma, fiind frustat de Statima-
jorul francee de roadele титюіі sale, a venit din 
саийа aceasta în c inflict cu Statul francez. 
Dar, ca cel mai slab, a fost condamnat la 5 
ani închisoare, pentru că a comunicat unui Stat 
inamic secretau invemţitinii «ale. Dar dacă pro-
*opsiţa ; / din Si3*t-majorol franeez ,şi-au ^bsuşiţţte--
Vfnţiunea, trebuia Тияріц eă ee lase să щодх^Аа 
foame? D e s igur nu. Aişa a judecat şi trîbunaMl 
^ г і й М ^ в е і і а в , ' a' ШЬШяА pe Turpin şi a 
oonidamnart la o sută de niii^de framci deapăgubiro 
Statut! francez. Pr in eentin'ţa aceăe*a i^s'a a d m 
o mică reparaţiuhe enormeÎor pierderi ce a avut 
a isufefi gemi.aluJl invenitattor. 
— Statistica gintei slave. Profesorul JFIotís^í j 
d m K i e w a pţiiblicart rra de mult un studiu etno­
grafic asupra popoarelor slave. Iată unele date 
concernând sitatistica acestor popoare, date şeoaSe 
d i n acte oficiaile pe anul 1911. Există aşa dară: 
69,500.000 roşiani (moseeli sau ruşi mari) ; 
33,100.000 ruşi (ruşi m i c i ) ; 
7,400.000 (numiţi ruşi albi) ; 
5,700.000 bulgari; 
9^773.000 sârbi şi ehorwaţi ; 
1,500.000 slavoni; 
7,500.000 bohemi (ceh i ) ; 
2,740.000 slovaci ; 




Dintre aceştia 37,300.000 se ţin d e re'lighme» 
catolică; restul de confesiunea gr .orientală. Ca­
tolici trag la diferite popoare şi anume: 21 mii. 
150.000 poloni; 7,250.000 bohemi; 2,000.000 slo­
vac i ; 3,450.000 sârbi şi ehorwaţi; 1,480.000 slo­
veni; Д,500.000 ruşi ; 345.000 caşubi; 50.000 bui 
gari şi 15.000 sârbi lotişi. 
— Paludi&mul în România. După o statistică 
întocmită ia direcţiunea generală a serviciului 
sanitar, în cursul anului 1910, s'au "constatat 
91,064 bölnayi de paludism din cari 66.755 în co­
munele rurale şi 24.309 în comunele urbane. 
Dacă se carnipară aceste date cu cifrele obţi­
nute în cei doi ,a.ni din trecut, se constată că pe-
ludisimull se întinde în populaţie. Aşa în 1909 nu­
mărul bolnavilor de paludism era de 78.347, iai-
în 1908 de 63.739. 
D in aceştia în 1910, au fost trataţi în spitalo 
runale 3.461 şi consultaţi aoasă 53.893 iar la onaştr 
s'au tratat în spitale 2.087 iar lacasă 18.098 d<; 
"bolnavi. 
Numărul cazurilor mortale de paludism ia 
fasit, în anul 1910 de 151 lia oraşe şi 8 la sipitale. 
Se şt ie că încă din anul 1909, direcţiunea ge­
nerală a serviciului sanitar a început o oampamie 
sistemiatică; pentru coirnibaterea nualariei prin ju­
deţele impalufdate. 
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EASB0I0 ŞI FACE. 
ROMAN 
Trad, de A C. Corbul . 
(Urmare). 
P o a t e tournai oamenii pe cari îi .întâlnise vor fi 
lovi ţ i de m o a r t e . Si de oe se gândesc ei cu totul la alt- : 
« e v a decâ t la moa r t e? 
Şi deodată p r in t r 'o .nristerioasă asoAaţ iune de idei, 
e l îşi închipui desc inde rea delà Mojaisk, ca rä le cu ră-, 
u i ţ i , sunete le de «lopot , razele oblice ale soarelui şi 
«ântecele soldaţ i lor d in cavaler ie . 
P i e r r e se îndrep tă sp re Tatar inova. In fata unei 
icase baiereişti erau echipagi i , cară. şi o mul ţ ime de v i s -
tavoi şi de sant inele . 
Acolo locuia SerenissLmul. D a r când se p rezen tă 
P i e r r e , toată l umea e ra a fa ră pen t ru a asista la o r u g ă ­
ciune publică. P i e r r e îşi u r m ă d r u m u l spre «oline. 
Când ajunse în mica s t r adă a sa ţului , el zări pent ru 
i a t â i a oră mogicii mili t i ţ ieni cu cruci le cusute pe că­
ciuli şi îmbrăca ţ i i cu ha ine a lbe. Ei r îdeau şi s tr igau, 
tot lucrînd din răspu te r i pe un de lu le t acoperit cu 
ia rbă . Cnii s ă p a u pământu l , a l ţ i i j j uceau ipământul scos, 
î n altă pa r t e . Doi ofiţeri suprav&ghiau lucrăr i le . 
Văzând pe acei .mojici cari se amuzau încă în noua 
lor v ia tă , P i e r r e îşi aminti d e cuvintele mojicului dini 
Mojaisk, şi ol în ţe lese ce a voit s ă explice .soldatul pr in 
a c e s t e cuvin te : „Vor să omoară în t reg poporul" . V e d e ­
r e a acestor ţ ă ran i bărboşi car i lucrau pe câmpul d e b ă ­
t a i e cu cişmele lor uniforme» cu gâ tu l lor a suda t în d o ­
su l gulori lor descheia te ale cămăşi lor lor, ca r i l ăsau 
să se vadă clavicula sub pie lea lor a r să de soare , îl 
impres iona a ş a de mult pe P i e r r e , încât abia a tunci 
pr icepu el solemnita tea şi impor t an t a momentului . 
El .se de t e jos din t r ă s u r ă şi se urcă pe col ina după 
care , după spusa medicului , pu tea îmbră ţ i ş a în t reg 
câmpul dé' băta ie . Ceasuri le erau unsprezece îna in te 
de amiazi . Soare le prin a ie ru l curat , o vas tă panoramă , 
ce se desfăşura în formă de amfi teat ru d rep t în faţa 
sa. Sus , şi la s t ânga aces tu i amfi teatru şe rpu ia d ru ­
mul cel m a r e spre Smolensk , care t r a v e r s a un sa t cu 
biser ica albă, aşeza t la o d i s t an tă de cinci sute de 
metr i de colină. , 
E r a Borodinn. 
Cotea, în dosul satului , mâna căt re o pun te şi sei 
urca din ce în ce mai r e p e d e spre satul Valnevo, unde-
se afla Napoleon. 
Tot cecace vedea P i e r r e la d reap ta şi la s tânga , era 
aşa de ne lămur i t , încâ t nu r ă s p u n d e a de fel l a ideia 
pe caire şi-o făcuse el de sp re un câmp de bă ta ie . P r e t u ­
tindeni se ză reau câmpii, l ivezi, t rupe , pădur i , fum de 
bivuac, sa te , coline, r îu şoa re şi cu toa tă s i l in ţa ce şi-o 
dădea , nu pu tea descoper i nici o poziţ ie în acest peisaj 
animat . Nici nu pu tea dis t inge măoar a r m a t a rusă i'e 
cea franceză. i! 
„II voi cerce ta pe v re -un om competen t ! " gândi el. ] 
Si se adresă unui ofiţer care p r ivea s t a tu ra lui colosală, j 
cu un aer curios. 
— Dat i -mi voie să vă în t reb , eare este satul aoela,: 
d rep t îna in t e? ' ' 
— Burdino, nu es te a ş a ? zise ofiţerul, adresându- .se ' 
uniu camarad . 
— Borodino, îl corigă acosta. 
Ofiţerul care e ra mul ţumi t că stă de vorbă cu cine- . / 
va se apropie de P i e r r e . • • j 
— Ai no ţ t r i sunt acolo? în t rebă Bezukhow. ' 
— Da, şi acolo, ceva mai departe, sunt francezii. -
— Unde , unde sun t? în t rebă P i e r r e . 
— Dar se văd foarte bine cu ochii l iberi , priviţi* 
Ofiţerul a r ă t ă însp re fumul care se vedea la stâng» 
pe malul celalal t al r îului , şi chipul lui luă deodată a-
cea expres ie ser ioasă şi severă pe care Pierre o re­
m a r c a s e deja la mul ţ i mil i tar i pe cari îi în tâ ln i se . 
_ A! aceş t ia sunt francezii . Şi colo jos? 
P i e r r e a r ă t ă colima din p a r t e a s tângă , unde ee ve­
deau t rupe . 
— Sunt ai noş t r i . 
— A! aceş t ia sunt ai noş t r i ! Dar dincolo?.. . 
P i e r r e a r ă t ă o a l tă colină mai depar te , l ângă u n s s i 
şi pe vîrful căre ia ee înă l ţ a un pom. E r a r e d u t a Sevaî-
dino. 
— Acolo e tot inamicul . Er i , r e d u t a aceasta era a 
n o a s t r ă ; azi e în m â n a francezilor. 
— In acest caz, care este poz i ţ i a n o a s t r ă ? 
— Poz i ţ i a ? făcu ofiţerul cu un zîmbet mulţumit 
Vă pot explica aceas ta în mod foarte precis , p e n t r u - r ă 
eu am ridicat toate aces te forturi . 
„Cent ru l nost ru este aici la Borodino, şi colo, vedeţi 
unde se zăresc încă niş te claie de fân, acolo este pun­
tea . Aces ta este centrul nos t ru . F l ancu l nos t ru drept 
es t e colo, înspre Moskova. Am înă l ţa t acolo trei. redute 
foarte puternice. . . Cât pr iveş te flancul s tâng, e l este 
mai greu de explicat . Er i , flancul nost ru s tâng era a-
colo, Ia Sevard ino , în locul unde vedeţ i .stejarul acela. 
Şi acum, am s t r îns a r ipa s t îngă . Vedeţ i fumul acela! 
eitfe s a tu l Semionowskue , $i în pa r t ea cealal tă , se aílb 
colina Raievski . Dar eu nu cred că bătă l ia să a ibă lor; 
aci. Sun t s igur că duşmanu l va t rece în p a r t e a d r e a p t a 
a Moskovei. Dealtfel, ori unde ar avea loc lupta , muH» 
din t re noi nu vor vedea z iua de mâine . 
( V a u r m a . ) 
i l n i D U Л Л Nr. б — 1912 
— Ziarul „Tribuna" se află de vân­
zare în Bucureşti la Librăria „Neamul 
Românesc'' Calea Victoriei No 107. 
— Morgan cavaler al legiunii de «moare D i a 
Par i s se anunţă că guvernul & hotărît să'i nu-
адевэса pe cunoscutul arhimilionar american Pier-
(pont Morgan — cavaler al legiuni i de onoare. P r i n 
dist incţia aceasta guvernul vrea să răsplătească 
hii Morgan simpatii le ce l e -a manifestat, în repe-ţite rînduri, pentru Franţa. 
— Un răsboi turco-muntenegrean inevitabil. 
„Tribuna" din Roma află din Constamtinopol, că 
«ercuirile Porţi i sunt convinse că în curînd va is 
bucni un răsboi între Turcia şi Muntenegru de 
oarece Turcia nu voeşte să satisfacă cererea ener­
g ică a Mumtenegrului de a aranja chestiunile ca 
priv ire la delimitarea graniţei d intre cele două 
etate. 
Turcia n u voeşte eă audă de această chestiune 
şi trimite trupe la graniţă. 
— Sporirea flotei Germane. D in Berl in se 
anunţă: Noul proeet militar n u e terminat încă. 
Proeotul va fi înaintat parlamentului pe la sfâr­
ş i tul lui Februarie. Proectul marinei prevede că 
din cele 8 visse de răsboi de rezervă' eă sé înfiin­
ţeze a treia escadră. 
Ministrul marinei cere un nou credit pentru 
construirea mai multor submarine. Creditul se 
urcă la 35—30 milioane mărci, care se va acoperi 
rdin taxele, cori se vor înoassa delà moştenitorii 
descendenţi. 
— Demonstraţie anti-ruteană. Ni-ee scrie din 
Cernăuţi că o demonstraţie naţională a avuit loc 
acolo contra baronului rutean Wasilko. Demon­
straţia a fost provocată de mai mnlţi studenţi ro­
mâni şi a fost potolită în urma intervenţiei unor 
domni profesori delà Universitate. 
— Isprăvile bandelor din Macedonia. D i n Sa­
lonic se anunţă: O bandă bulgară a foat silita, 
d in cauza frigului să caute adăpost în satul Bozo-
Îovista districtul Castor ia. Autorităţile an trimis 
acolo trupe. O parte din bandă a fost înconjurată 
într'o casă. Şeful uutorităţei locale somând pe şe­
ful bandei eă se predea, a fost ucis cu lovituri de 
pumnale. Soldaţii au deschis focul contra Bul­
garilor omorînd doi din e i . U n soldat a fost 
rănit. 
X Tot felul de bănci de şcoală, aranjamente complete 
pentru grădini de copii şi săli de gimnastică, bănci bre­
vetate pentru copii, inese de scris şi garderobe cu ro-
lote, executate în stil modern se pot cumpăra la Feivel 
Leopold, succesorul, Budapesta IV. Str. Ipar 4. Catalog 
trimite gratuit. 
r La expoziţia, internaţionali de construcţii de fier 
«i maşini din Budapesta a făcut mare senzaţie in toate 
cercurile de specialitate, motorul de olei brut „Robar", 
n p u s de fabrica de motoare Landler Ödön Budapesta. 
VI. Lovag u. 2. Acţionarea regulată şi simplicitatea 
Iară păreebe a acestui motor a atras atenţiunea tuturor 
vizitatorilor şi astfel eu drept curant putem afirma, 
«a dintre toate motoarele cu olei acesta e cel mai pre­
ferabil. 
La această expoziţie a fost distins eu medalia dia 
tpartea statului, ceeace Întăreşte afirmaţia noastră de-
sore calităţile nediscutabile ale motorului. 
X Inarate de Inventar, scădere la preţ, geate, maf-
fari, săeuleţi pentru dame, articole de piele, gneker-e, 
m diferite articole eu preţuri ieftine de ocazie tn pră­
vălia lui Hegedűs Gyula Arad. Piaţa Andrăssy Nr 
là. Telefon 50«. 
X Activitatea vrednică a seminarului juridic D». 
• e r é b , a arată mai bine num&rul studenţilor şi cân i i -
daţilor pregătiţi. In semestrul treeut au fest pregătiţi 
pentru riguroase 93 de iaşi, pentru examenul fundamen­
tal 46 iar pontra censura de advocat 12 candidaţi. Re­
zultatul a fost uimitor nu numai eă au trecut toţi da 
preparaţi de institut, dar au obţinut şi note excepţional 
de bune. 
De aceea toţi cei ce prepară тге-un examen 1» 
drept (fundamental, de stat, riguros ori cenzură) să se 
adreseze necondiţionat la aeett unic institut, oare pre­
pară foarte eonştiiaţios, ta schimbul unei remuneraţii 
bagatele. In toate afacerile de facultate dă lămuriri 
srratuit. Seminarul juridic, Dr. Geréb, Cluj 8tr. Farkae 
ifr. 5. Telefon 1055. 
Mişcară culturală şi sociali. 
— P e t r e c e r i , concerte. — 
4 Februarie. 
Bal mascat în Brad. Damele române din Brad 
invită la balul maeoat, ce va avea loc la 4 Februa­
rie n. în hotelul „Coroana". Masca e obligatoare, 
afară de preoţi, pentru toţi — până la miezul 
nopţii. 
începutul la orele 8 eeara. 
B. Costume se pot cumpăra la librăria „Mi­
nerva" din Brad. 
^ £ ECONOMIE 
fliTârgl de ţară în Sebeşul-săsesc. 
Magistratufl orăşenesc aduce la cunoşt inţă 
că târgul de vite va avea loc, în Sebeşul-
săsesc, la 26, 27 şi 28 Ianuar ie n., târgul 
de mărfuri la 29 Ianuar ie . 
Fabrică de bere în mâni româneşti, 
Citim în „Siebenburgisch-Deutsches Tag-
b la t t " din Sibiiu: „Se svoneşte că fabrica 
de bere H ab ermann din Sibiiu va t rece în 
.altă proprietate . In cercurile bine infor­
m a t e se spune că afacerea e condusă de 
consistorul mitropoli tan gr.-ort. român din 
Sibiiu, care vrea s'o transforme într 'o so­
cietate pe acţi i" . 
C u m se ştie, înainte cu 3 ani mitropo­
lia română a cumpăra t şi palatul „Haber-
m a n n " din Sibiiu. 
BIBLIOGRAFII. 
A apărut: 
„Ceva despre mişcarea noastră literară mai nouă 
în Regat", o broşură a dlui V. L o i c h i ţ ă , pro­
fesor în Caransebeş. 
Broşurică aceaseta scrisă cu multă căldură, 
poate aduce un real folos tinerimei noastre care 
simte lipsa unei orientări în mişcarea literară ai 
ultimilor zece ani. Deşi d. Loichiţă, un ipoet de­
licat şi el, e uneori prea indulgent în aprecieri, 
deşi toate grupările literare din Regat sunt vă­
zute numai prin prizma „Sămănătorului", reco­
mand ălm totuşi cartea deale şi publicului nostru 
cetitor. 
O senrtă privire asupra activităţii Societăţii 
studenţilor i n medicină Români dn Iaşi delà 
1897—1912. 
Broşură de á l pagini pe care .o recomandăm oa 
izvor de informaţie studenţilor noştri în medi­
cină. 
Revista Teologică, organ ipentru şti inţa şi 
viaţa bisericească, anul VI . Nr. 1. Sibiiu. Redac­
ţia şi administraţia, str. Reissenfels, 11. Redac­
tor Dr. N . B ă ' l a n . cu interesante articole de : 
Dr. N . Bălan, Dr. Ghibu, Dragomir, Dr. I. Lupaş, 
Dr. Gh. C , etc. etc. Apare de*două ori pe lună, 
abonamentul pe un am întreg 10 cor. 
Convorbiri Literare, Bucureşti Nr. 12, direc­
tor S. Mehedinţi. Cuprinsul : A . Naum : Juan ; 
Ргіат: Vijelia ( schiţă); T. A. N a u m : Ciclopul 
(Idila X I Teocrit) ; Qh. Bogdan-Duică : Liceul 
„Mihai Viteiaizul" (im raport); Mircea Djuvara: 
Câteva coneideraţiuni asulpra naturei, spaţiului 
şi timpului ; S. Mehedinţi : Noua îndrumare a uni­
versităţii; E. Lovinescu: Criza actuală a litera-
turei noastre; diferite cronici, etc., etc. Abona­
mentul pentru Außitro-Ungaria 12 cor. la an. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
Traian S. Arad. Mâne după amiazi la orele trei 
treci pe la Cafeneaua Vas, întreabă de vre-un re­
dactor al nostru. 
/. D. Mai încearcă şi mai trimite. Versurile 
sună bine, ai bogăţie de rime şi chiar şi de ima­
gini , dar eşti prea^ confus. F i i cât se poate de sim­
plu şi cântă numai ce ai s imţit sau cugetat cu 
toată profunzimea puitorii d-tale intelectuală. 
Redaeter responsabil: Inlin Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografie, Nichts fi con*. 
REISZ MIKSA 
F A B R I C A D E 
M O B I L E 
i n 
BÉKÉSCSABA—NAGYVARAD 
todrássy-ut 4 1 — 4 3 . Rákóczi-ut 14. 
(Lângă >Apollo«V 
' T I M B A L E " 
cn organism pa­
tentat d e oţel, dând 
«iinete rezonante f 
(
 f oarte p' icute, - I 
se pot d b à t a şi pe 
ra-e. — G r a m o -
1
 t o a n e cu plici ar­
tistice, v « o a r e , 
f l a u t e , h a r m o 1 
n i d ş. a. - Numeroase distincţii si medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul pe aiului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. s z a b . h a n g s z e r g y á r . И 
_ Budapest, VIII., Rákóczi-ut 71 Q 
• n u m i i n i i i i n i f l 
Gaf ea şi Tea 
Eitras din Catalogul lui Kotányi János : 
C a f e a b r u t a : 
Jamaica Ѵг Ch'gr Cor. 1 6 0 
Ponorlro 42 » > 1 9 0 
Cuba V 2 » . . . » 2 -
Uva aur » . » 1 ÎO 
C a f e a p r ă j i t e l 
(In prejtoru t leJrică proprie). 
Calitate bună 1/2 Ch gr Cor. W 
calitate fin* 1/2 « > 2*20 
Mixt ri toarte fină (Cuba, Aur, Me-
nado, Mocca> Ч2 Chlgr. . . . . » 2 6 0 
T e a . ; 
Rămăşiţe de tea Щ Ch'gr Cor. 2 5 0 
TEA DE C o n g o Чг » » 3 — 
nixtu'ă pentru famil E V2 Chlgr. . . » 5 — 
Tea impenaă foarte tina 1/2 » » 6 '— 
T«*a Ceylon toane aromaţi, á 1/2 . . » 6 — 
Mixtu a excelentă de pâjltuii pentru 
tea 1/2 Chlgr * - - 8 0 
R u m ; 
I Htru rum pentru tea de familie . Cor. 1 9 0 
1 litru, rum fin DE Braziia . . . . » 3 4 0 
I sticla 7 / io rum fin de jamaica . . » 3 5 0 
Renumtul »ARDEIU KOTÁNYI* e e 
vinde în f ccutii originale. 
K o t á n y i J á n o s , 
m a r e c o m e r c i a n t el«- e a f e a ч*< t c w . 
SegfiediD, Budap'ita, Viena, Döging, Berlin, Abazia) ?i 
Л К А » , JÓZSEF tőherceg-ut Nr. 3 . 
in edificiul băncii „Arad-Csanádi Takarékpénztár". 
N r - , t e l c i o n u l u i 8 0 9 . 
І 9 1 І „ T R I B U N A ' 
elegant «farijati, bine pre­
văzuţi cu droguri şi intr'o 
comuni bogaţi romi-
яеяасі e de vândut Tot «colo se află ţi o 
fabrică de maşini de agriculturi . — 
Adresa la administraţia Baru lu i »Tribuna«. 
Apotecă O i n e ѵ г Ч й ^ « A с * а м » І » « э « ! * » -v i ţ e a m e r i c a n e 
„RI P A R I A P O R T A L I S " 
pentru altoit, si se adreseze preotului Petre 
Pelle dm Miniş (Ménes) comitatul Arad. 
A 4 U > Ţ . 
In cancelaria notariali din Ciuda (Hal-
mágycsúcs, comitatul Arad) afli aplicare un 
t A n a ^ cu praxâ buni de scriitor sub 
condiţiuni favorabile. 
1 : 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
KRISTÁLY 
G Ő Z M O S Ó G Y Á R , K O L O Z S V Á R , P Á L F A T I D V A R . 
ïâpsire de haine, Curăţare chemică. 
Spălare en aburi. 
La sama da pasta 10 Cor., pachetul se retrimite francat. 
ff 
P . B I T T E N B I N D E R 
colorator de mătăsuri, curăţi-
t o r chemic de haine şi apâ-ator. 
Timişoara — Temesvár. 
Centrala: Józsefváros, Fröbel-u. 37. 
Filiala t Gyárvár. s, rô-шса Л sz. 
Curaţi şi colorează, chemic, orice 
haine de dame, domni şi copii, per­
dele, pânzături şi îmbrăcăminte de 
mobile. — Apoi spală şi calcă orice 
fel de albituri, guler- şi mangete. 
Comande din provincie se fac prompt 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. 
Färbueste totfeluî d e tort în diferite colori . 
Ï 
шшітшшштштѣшт^шшшшЁттщштті 
Premiat cu medalia cea mare la expoziţia milenară din «ud»pesta fn 1896. 
Turnătoria da clopote. - FaDrica de scauie da fier peut u chpate alai 
ANTONIO NOVOTNY, T I M I Ş O A R A -F A B R I C . 
S' -econundi spre pregătirea ciopo'dor noui, precara la turnarta de nou 
a clopote <>r stricat , >-p : facerea de clopote 'ittreg', a m o n i o a e o* ga 
rar.ţie de m i mulţi ani, provăZ'te cu adjustári d' fier ba iu , constru t< 
spre a le in oarce în usu' nţl in ori ce pa* te, înda'i ce clopoirl« si nt 
bătute de o htu'e find >vtfe' sruiite <le er p re Sunt rec manda e н 
deo< bi-e C L O P O T E L E G Ă U R I T E , dr di .sui invea 
t»<< şi p emiate n mai mu t • rin du I, Слі sunt provaz'><e în partea su­
pe no л à ca v o l ï a cu gâu i ca rig-ra S si au un to < ma iivens y, 
ntai adânc, ma< li mp--de, mai plicut ti cu v br^re mai vou-nin.arâ decit 
cele oe s s ten vrehiu, ast'e', ca un clooot patentat fie 3*7 k g . est? fgai 
n ton cu un d t>o> de 461 kilog ame paten at dupi sut-mui vechia. — 
Se mai n e o m ndà spre 'ace ea scaune 1"' de fier b<tut, d- s i i e «ti'i'oa'-e, 
- spre pre.djus a ea clopote'or Vcch cu adjmt.re de fier bătut — ca şi 
sprr turnarea dr toace ae metal. Preţ iri-curen e i lu s rate trimit gratu.t 
Lampe pentru mine 
şi tot f e h l d c l a m p e cu acetj len, 
iabrichează 
B a r t o s Zo l tán 
fabricant de lampe, 
Budapest, П І , Gizella-ut ss. 
И И П І І Н М І И И И Т L I I I I N I Ţ J 
In fabrica de maş ni a Cailor F e r a t e Uungare se pre-
gătesc cele mai noua şl moderne « 3 
G A R N I F I I B 1 D E T R E E R A T 
construcţii de oţel cu loco-nobi' presiune de 10 cai pu'ere. 
O i e mat n<>uă sme-ne d • motoare eu Шеігіп Poarte iefti >e 
loeomobUe eu gax, locomotive, pluşuri cu vapor, maşini jumă­
tate stabile şi compound. - Fatvcaţ île г а т с е і dc rm>i"i 
ai>r'co'e dm Losonc »ocietate oe acţ i : Мл>іпі de să *iăn*t 
» Losonci-Drill* ci i dri.-e. . Record- Drill* cu li"gu a s' »R>cord 
II* paten'at. Site p f n t M bucate «ist* m Ю már Oarnvuri 
pentru mori, pluguri de Reşiţa, grape, sape p e i t m stec'e — 
Fabrcaţ i ie : International har euer Compani of Amerika Mc 
Cormi k Deering Mi waukee, precum maşini de cules, de strâns, 
de cosit Grape cu dinţi arcaţi si-tem Mc С о т т k. Carâ p m ru 
a'uncart-a gun iu ut -istriTi Corn King. Pressédé fin -i maşi i. 
univer-aie de mâonat. — Tnmite oe-p^e oate catalog ilustrat 
W Л. I J I > Г£ l < A R T H U K . , 
A R A D , P e r e n o . t é r l / b . T e l e f o n R 
І І Т 
Fiind cnmpararea pianelor afacere de încredere, I 
cea mai bună garanţi o dă în astfel de cazun, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul ori cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
J . C L A J — K O L O Z S V Á R , Strada B A R T H A M I K L Ó S 14. 
' J capianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă plătire în rate. 
Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ~ЯЩ 
Are tu depozit p iane: S c h i e d m a y e r , B ö s e n d o r f e r , E h r b a r , W i n k e m a n n , F ö r s t e r , S t i n g l f S t e l z h a m m e r , R i c h t e r , O ö s s l . 
Pïanete vechi se preţuiesc şi se s t h mba cu ane rouă, pe lângă pláiirea diteren|ai. 
Kfcptukşte reparaturile ceJe mai gingaşe şi acordiav-ă cu acurateţa. 
io ani garantă 
şi acordare gratuiţi de ea an. 
Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă­
rătorilor. — Telefon 419. 
P»fr 12 
Budapest, IX. Ipar-u. 4 . 
Fabrică de bânci 
pentru scoală, aran­
jamente pentru bi­
rouri, accesorii de 
gimnastică etc. 
Catalog Ilustrat la dorinţa se" trimit* gratuit 
Capital social Coroane 1.200 000. 
Telefon Nr. 188. P o s t spar cassa ung. 2 9 3 4 9 . 
BANCA GENERALA DE ASIGURARE" 
societate pe acţH tn S biiu —Nagyszeben 
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de 
institutele financiare (băncile) române din Transilvania 
şi Ungaria. 
Petz dental direcţiunii: Partemu Cosma, dritoul tiecitiv ti „Albia»!', 
si p ezmtntei „So .itiribttt." 
„BANCA GENERALA DE ASIGURARE" 
face tntfelul de asigurări, ca asigur firi cont'a focului 
şi a s igurăr i a»upra vieţii în^ toate combinaţ>unile. 
Mai departe mijloceşte: as igurăr i contra s a rger i lor , 
î= çoo t ra acc idente lor şi l o n t r a grindmei. = 
Toâie aceste a«gurâri »Barua ger>e>a1ă de astgware« 
le face în c o n d ţ un le cele mai favorabi e. — — — 
Asigurările se pot face prin oricare bancă românească, 
precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. 
Prospecte, tarife şi informaţiuni se dau gratis ş< imediat 
Регм a r ^ e c m o s c t t e ca acvzdo i i bun şi cu legături 
— pot fi primi e oiicând în serviciul s o e e à t ' i . — 
> Banca generală de asigurare* dă informaţiuni grattrte, 
în orice afaceri de asigurare fără deosebire că aceste 
afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cei interesaţi s i se ad eseze cu încredere la : 
„Banca generală i e as iprare" 
Sibiiu— Nagyfeztben. Edficiul »Albina.c 







I V I l i g i i і * і д 1 а 
t n e e ţ i r e economiei 
E H n n b c t o p o » e - TEZmMbbictyráurmm 
<Ki«Kü1cfll'6 rm.y 
**• A l f o i d e v i e 
calitate distinsă — pc Iângl celea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
masă -viţă americană cu şi fără rădă­
cină, ochiuri de altoit, viţa europeană 
cu rădăcină. 
S e află rfe v â n z a r e la însoţirea e c o n o m i c ă 
99 M u g u r u l " 
Elisabet t p o l t - Erzsébetváros 
M a t e r i a l d i s p o n i b i l î n a l ­
t o i p e s t e t( e i ß ) m i l i o a n e . 
Ş c o a l e l e n o a s t r e n'au fo s t a tacate d e p e r e n s e p o r ă . 
Al to i i s u n t desvo l ta ţ i la p e r f e c ţ i u n e ! 
La cumpărări p e créai t c e l e a n a i u ş o a r e *опІіСІЛс 
plată 1 




Români! Ti.mitcţi baieţ.i u cursul practic la al \ 
l 
• I I 
Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
instalaţiuni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de transport 
! ! Condiţii favorabile ! ! 
Catalog franco şi gratuit 
Fabrica de automobile, maşiir şi mori. 
= societate pe acfii. = 
Budapesti gép-, malom- és automobiler r.-t 
Budapest, VI., Váci ut 14.|r 
I i i ! 
ii 
Nr. Ö 1912 „ f R I B Ü N A " 
m 
Patentatură originală din Svedia. 
„ROBUR" motor cu o'ei natural 
în urma multiplelor calităţi este 
cel mal bun dintre toate mo­
toarele de acest fel 
arftnd o putnre de 3 - 300 cai (HP.) 
Ш ' 
Noutate 1 Noutate! 
Lucru neîntrecut d e lefdn ! 
U recomindira poeatrn: 
mori-, ateliere industriale 
•i la totfelul de maşini agricole. 
Spesc la d u dapâ fiecare HP. 14* ffl. 
Nu este supus supraveghere! finanţelor I 
S e v i n d e ţ i fn rate I Oaranţle d e p l i n i ! 
Ma fiai, motoare folosite se schimbi ce nouă. 
Catalog la cerere trimit gratis. 
M o t o r t e l e p e , 
Budapest, Lovag u. 2. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I J 
Landler Ödön. 
Vânzare de 
altoi de viţă 
de vie nobilă şi 
pomi altoiţi. 
Cine voieşte să aibă 
o grădină frumoasă 
de viţă de vie ori 
poame, să se adreseze 
cu încredere la pepineria condusă 
conform cerinţelor ştiinţifice a lui 
Ős-Csanád, 
Torontálmegye. 
unde se află altoi nobili de pomi şi diferite 
«pecii de viţă de vie nobilitatâ şi americana. 
Pentru dessert: meri, peri, cireşi, pruni, vişini, 
perseci, ringlote şi nuci. — Prenotàri pentru 
toamnă şi primăvara primesc ori şi când. 
Catalog ilustrat trimit franco si gratuit; 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 n u n 
Ce faceţi băieţi? — Tata ne-a Ѣ 
dat voie ' Căci fumăm doar tuburi veri­
tabile Antinicotin firma „JACOBI" 
din cutii de lemn 
Păziţi I Sunt veritabile numai cu tnscrip-
ţiunea »JACOBN. 
H: 
In grădina de iarnă a 
„Hotelului Central" 
condusă în spirit modern; — Onoratului 
Pubic i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bune, cari mul|ămesc od-ce pre­
tenţii. —. După teatru se capătă cină caldă 
Pentru cununii şl bancheturl 
stau la dispoziţie săli separate. 
Zilnic taraf de ţigani, de primul rang. 
In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale — cină. 
Cu distinşi stimă: jygfa ( ^ г т Д 
hotel ier. 
a 
F r i d e r i c I l o n i g 
Arad, Strada Rákóczi N o 11—28. z = Fondat în anul 1840. 
P r e m i a t I n a n u l 1 8 9 0 c u c e a m a l m a r e m e d a l i e d e e t a t . 
turnătorie, fabrică de 
clopote si metal, aran­
jată pe motor de vapor 
Vityé МіИод 
In contra tusei» râguşelei şi ca­
tarului nu e nimic mai buu decât 
s Bomboanele Réthy. = 
La cumpărare să griji m cerînd anume fa­
bricatele Réthy, deoarece sunt emulte imi­
taţii nereuşite — Originalul are pe cutie 
cuvântul »RETHY<. — O cutie 60 «Ieri. 
Se capătă tn or ice prăvălie. 
Se primiţi numai cele cu marca »RETHY«. 
Cu garantie de mai mulţi ani şi pe lângă ce'e mai 
favorabile condiţii de plătire — recomandă clopotele sate 
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă de orice alte clopote la turnarea.unui şi aceluiaşi © 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20 — 3 0 % 
ia greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de jer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare, clopotele se pot s uti de crepat chiar şi cèle mai 
mari clopote se pot trage fără să sè clatine turnul Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi tn coroană de 
fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lingi 
o suprasolvire neînsemnat. Clopote mici avem totdeauna 
la dispoziţie Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni la dorinţă 
se trimit gratuit şj porto franco. 
O H ! DOAMNE 
Mă 'năduşe afurisita 
de tuşă! 
In contra tusei, răguşelei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 
P a s t i l e l e - E g g e r 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent Preţul unei cutii 1 cor. 20 fii. 
O cutie de probă 50 fii. 
Depozit principal la: 
farmacia „NÄD0R* gyógytár 
Budapest, VI., Váczi-kőrut 17. sz. 
SA TRÀIASCAl 1 
»Pastilele lui Egger« 
m'au vindecat îngrabă! 
I 
Se poate căpăta în Arad Ia farmaciile : Berger Gyula, Földes Kelemen, Hauer Lajos, Hajós Árpád, 
Krebsz Géza, Kárpáti János, Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Voitek Kálmán şi la drougeriile: Nestor 
Hanzu şi Vojték és Weisz . — în G y o r o k la farmacia: Masznít Dániel. — í n M . - P é c s k a : la Adler 
Gy. Lajos. - P é c s k a : Ioan Rocsin. — S l m á n d : Csiky Lukács. — S i k s z ó n : Füredi Ede örök. 
U Z I N Ă A S O R T A T A C U 
INSTALAŢII ELECTBICE COMPLETE 
Pentra mori, fabrici, ferme, etc. M o t o a r e d e o i e i b r u t S W I D B R S K I 
Motoare de München flïlï&g: 
M a ş i n i e l e c t r i c e IVI. © . W, 
Pompe centrifugale şi turbine. 
Auspici i le ingineri lor şi preHminarele d e s p e s e l e 
p u n e bucuros la diapoziţie. 
„ E L E K T R A ' , 
soc. pe acţii pentru edificarea uzinelor electrica 
B u d a p e s t , V I . , G y á r - u . 11|L Telefon 8 4 — 6 4 . 
I 
Hg. 14 T R I B U N A Nr. 5 — 2 1 9 1 
institut de credU>i economii, societate pe acţii în Beiuş 
C O N V O C A R E . 
Preastimaţii acţionari ai institutului de credit şi economii 
»DRAÖANUL« din Beiuş sunt poftiţi la a 
17-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în 3 Februarie 1911 st. n. la 10 ore a. m. în 
localul institutului cu următoarea 
O r d i n e d e ж і : 
1. Alegerea alor trei/acţionari pentru verificarea procesului 
verbal şi de scrutinători pentru actul de alegere. 
2. Raportul direcţiunei. 
3. Raportul comitetului de supraveghere. 
4. Stabilirea bilanţului, deliberare asupra împărţirei profitului 
curat şi absolutem^ direcţiunei şi a comitetului de supraveghere. 
6. Hotărîre asupra postulatelor, cuprinse în decisul de sub 
Nr. 1027111911 K. al tribunalului din Oradea-Mare cu privire la 
urcarea capitalului societar dela 200000' Cor. la 400000 Cor. şi 
cu privire la modificarea §-lui 6 şi a alienatului c, din § 33 al 
statutelor, primite şi modificate deja în adunarea genera'ă de an. 
6. Propunerea direcţiunei în privinţa înfiinţărei unei filiale. 
7. Alt gerea alor 6 membri în comitetul de supraveghere. 
Beiuş, la 13 Ianuarie 1912 st. n. Direcţiunea. 
Bilanţul, C o Perdere şi Profit, Raportul direcţiunei şi a comitetului 
de supraveghiare sunt afişate In localitatea institutului şi le poate con­
trola ori-cine. 
CC 
- takarék- és hitelintézet részvénytársaság Beléraresen. 
Ii|i ^ —~iI~ч — II I I—u • * H I—I—I — ™ — • - — - ^ — — ^ — - — - - . ^ — — — — — — — ^ ^ — - | Г — - [ — m —M ~ m w ~ i r t ~ — ^ " " M T ^ a ^ O S ^ w i M ^ ^ - ^ 
M E G H Í V Ó . 
A »DRÄGANUL« takarék- és hitelintézet részvényesei!]tiszte­
lettel meghivjuk intézetünk IV-ik évi rendes közgyűlésére 
mely Belényesen az intézet helyiségében 1912. évi február hó 
3-án d. e. 10. órakor fog megtartatni. 
ашмшмвввммвмм 
1. Három részvényesnek a kijelölése a közgyűlési jegyző­
könyv hitelesítésére és netáni választás esetén a szavazatok össze* 
szedése céljából. 
2. Az igazgatóság jelentése. 
3. A felügyelőbizottság jelentése, i 
4. A mérleg megállapítása, határozathozatal a tiszta nyere­
ség mikénti felosztására, az igazgatóság és a felügyeiőbizottság 
felmentvénye tárgyában. 
5. A nagyváradi Kir. Törvényszék 10271/1911 K. szí végzé­
sében foglalt kívánalmak feletti határozat az alaptőkének. 200000 
koronáról 400000 koronára történt felemelése és az alapszabá­
lyok 6. §-ának valamint a 33. §. c, pontjának módosítása tár­
gyában — a mire nézve már a mult évi közgyűlés érdemi ha­
tározatot hozott 
6. Az igazgatóság indítványa fiók intézet felállítása tárgyában. 
7. A felügyelőbizottságba 6 tagnak a megválasztása. 
Belényes, 1912. évi január 13 án. Az igazgatóság. 
Az eredeti mérleg-, nyereség- é s vesz teség számla, az igazgatóság 
és felügyeiőbizottság jelentései az intézet helyiségében közszemlére k i v a n ­
nak téve é s báiki által megtekinthetők. 














Cassa — Pénztárkészlet — — —- — 
Cambii de bancă — Vá'rók — — — 973686 -
Cambii cu acop. hip — Je záog i l . bizt vá tők 507549 -
Imprumuturi hip — Jelzálog kö r s ö ök — 
Obligaţiuni cu cavenţi - Kö vény kölcaö ök 
Eferte proprii — É lékpapirok — — 
Mobiliar — Felszerelés — — — — 2475 — 
Descrieri — Letások — — -— — 4 7 5 * -
Real taţi — Ingatanok — — — — 
Casa in s t. din С е с » , - Az int m csékei h í a 24000 — 
Casele inst, din Beiuş — Az Int belény Иагаі 23558 74 
ІШгаѵ. del i gara - A vasutme'letti beltcKk 9 4 4 1 2 6 
Cont curent — Folyó számla — — — 
Vadii — Bánatpénz — — — — — 

























Щ 6 6 3 
40,49,71, 
38 
Capital social I. — Részvénytőke I. — 200000 — 
» > II. — » II. — 1 4 0 8 5 0 -
Fondul de rezervă — Tartalékalap*) — 
» » penziune — Nyugdíjalap ••*) — 
Depuneri — B tébk — — — — — 
Ree compt — Visszleszámitolás — — 
Depozit — Le'étek — — — — — 
Interese transitoare — Á'meneti kamatok 
Oivtdeftdă neridicată — F* I nem vetto«zta ék 
Diverse c o n t credit. — Kű önféle hitelezők 
Profit transpus — Nyere>ég áihozat — 
Profit net — Tiszta nytreaég — — — 
5 6 5 2 9 
31549 55 
•) Cu dotaţia anului acesta — Ez Idei hozzáadással K'58'23-— 














D e b i t 
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Interese de depuneri — Beiét kamatok — 
>^de reescompt — Visszleszámit. kamat 
»"la fond de rez — Tarta ék*'ap kamatai 
» » » » penz.'— Nyugdijalap » 
10 °/o d a r e după int. depunerilor — Betét-
kamatadó — — — — ц— — — 
Cont'ibuţiune — Adók és illetékek — — 
Sal are p, funcţ., direct, şi comit, de supr. 
Fi'zetések a tisz»y., az 'gazg. é< fe ügy. b. 
Spese curente — Üzleti költség — — 
Chirie — Házbér — - - — 
Ma'ce de prrzenţă — Jelenléti jegyek — 
Descrieri — Leírások — — — — 
Interese după rat din emis II — Az uj 
kibocsá'ásű befiz. ré>zvé ytőke kamatai 
Profit transpus — Nyeremény áthozat 
Proft net — Tiszta nyereség — — 

























Probt transpus — Nyeremény áthozat — 
Interese şi proviz. — Kamatok és juta ékek 
dela cambii de bancă — v á l ó k uián — 
cu acop. h<p. — je z. vá.tók mán — 
dela ímptumu'uri hipot. — Jeiz. köl­
csönök u á n — — — — — — 
dela obügat cu cavenţi — kötvény köl­
csönök u t á n — — — — — — 
dela efecte - ér ékpaplrok ól — — 
.» cont curent — folyószámlától —_ 
AHe venite — Más jövedelmek — — 
Venitul imobilelor - Ingatlanok jövedelme 
83471 97 
3 9 3 8 8 9 5 
5 9 9 8 4 
7 4 3 9 0 











Ioan Petra m. P. 
comptabil. — könyvelő. 
Beiuş la 31 Decembre 1911. — Belényes, 1911. december hó 31-én. 
Dr. Ioan Ciordaş m. p. * 
DIRECTOR EXECUTIV. — VEZÉRIGAZGATÓ. _ 
D I R E C Ţ I U N E A : — I G A Z G A T Ó S Á G : 
Alexandru Gera m. p. Coriolan Ardelean m. P. Dr. Augustin Ciavici m. p. Dr. loari Iacob m. P. Vasihu Papp m. P. 
PREZIDENT. - ELNÖK. George Ardelean m. P. Dr. Ioan Ciordaş m. P. Dr. Georgiu Mureşan m. p. Dr. Constantin Popovici m. p. 
Vasffiu Carţişiu m. P. Gavril Cristea m. p. Dr. Coriolan Pap m. p. Sever Selagian m. p. 
COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: - FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: 
Subsemnatul comitet am examinat contul-bilanţ şi contul-perdere şi profit, şi le-am aflat în deplină regulă şi în consonanţă cu 
registrele institutului : — Alulírott felügyelőbizottság jelen mérleg, nyereség és veszteség számlát megvizsgáltuk és azokat helyesnek 
s az intézet könyveivel m e g e g y e 2 Ő n e k találtuk. 
Ioan Iepure m. p. Dr. Victor Fildan m. P. Miron Papp m. P. Petru E. Papp m. p. Corneliu Palladi m. p. George Papluca m. pj 
PREZIDENT - ELNÖK • » . . « * » 
Râvâzut şi aflat în ordine : — Megvizsgáltam és helyesnek találtam : Iosif Diamandi lózset Y
 ° ° ' REVIZOR ESPERT AL »SOLIDARUATN«.-A TSOHDANTATEA« KÖNYVSZAKÉRTŐJE. 
Nr. 6 — 1912 „ T R I B Ü N A" Pag. 15 
institut de crédit şi economii, societate pe acţii în Nădlac. 
C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii, societate pe acţii »NÄDLACANA«, se învită prin aceasta Ia 
a XIV-a adunare genera lă ordinară 
care te va ţinea fn Nădlac Luni, în 29 Ianuarie 1912 st, n orele 11 a. m., în localul institutului. 
O B I E C T E L E : 
• 
1. Alegerea notarilor, verificatorilor şi a scrutinatorilor. 
2. Raportul anual al direcţiunei, al comitetului de supraveghere şi bilanţul anului de gestiune 1911. 
3. Dstribuirea profitului curat realizat conform bilanţului. 
4. Alegerea a doi membri în direcţiune. 
5. Alegerea comitetului de supraveghere. 
6. Urcarea capitalului social. 
N ă d l a c , la 17 Ianuarie 1912. DIRECŢIUNEA. 
Notă: Pentru folosirea dreptului de vot se cere ca acţionarul să fie trecut ca proprietar al acţiunilor sale în cărţile institutului cel puţin cu 
6 luni Înainte de adunare şi să se însinue la cassa institutului, respective să-ţi depună plenipotenţa cel mult până înaintea amezii zilei premergătoare 
adunării. 
ACTIVA CONTUL BILANŢ. PASIVA 
Cassa în numărar — — — — — 
Bon în Oiro-Conto şi Ia alte bănci — — 
Cambii de bancă — — — — — 
Producte — — _ _ _ _ _ _ — — 
Avansuri pe producte — — — — — 
Acţiuni delà diverse bănci — — — — 
Casa proprie a institutului — — — — 
Diverse conturi debitoare — — — — 
Mobiliar _ _ _ _ _ _ _ _ 2034-13 
după amortizare — — — 20341 
Interese tranzitoare delà cambii şi avansuri pe 
























2000 acţi à Cor. 100 — -
Fondul de rezervă al acţionarilor 
Fondul de penziuni — — — 
Depuneri spre fructificare — — 
Cambii reescontate — — — 
Dividendă neridicată — — — 
Contribuţiune restantă la depuneri 
Interese tranzitoare anticipate — 


















DEBIT CONTUL PROFIT ŞI PERDERE. CREDIT 
Interese : 
pentru fond de rezervă — — 2031-78 j 
pentru fond de penziuni — — 13870 ! 
pentru depuneri spre fructificare 29727*53 | 
pentru reescont — — — — 2489513 56793 
Spese : !! 
Salare — _ _ _ — _ _ _ ; , 12425 
Imprimate, registre, lemne, lumină etc. — I 245(> 
Porto şi telefon — — — — — — j' 524 
Contribuţiune : 
directă _ — 5639-53 i 
10% dare delà depuneri — — 2972-74 j 8612 
Amortizare din mobiliar — — — — 203 









Interese delà cambii — — — — — 
Interese de cont curent şi dividende delà acţii 
Venit la realităţi — — — — — — 






Nădlac, la 31 Decemvrie 1911. 







D I R E C Ţ I U N E A : 
Nicolau Chicin m. p. . Sava Raicu m. p. Nicolae Gheran m. p . 
pr«sed. direcţiunei 
Nicolae Mărginean m. p. Pavel Roşuţiu m. p. 
Aureliu St. Şuluţiu m. p. 
contabil. 
Gligor Vidican m. p. 
Ioan MoldoVan m. p . 
revizor expert al «Solidarităţii. 
COMITETUL DE SUPRAVEOHIERE : 
Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat conturile prezente şi le-am aflat în regulă şi în deplină consonanţă cu 
registrele institutului. 
Cheorghe Maior m. p. Demetriu Roman m. p. Romulus Tăuceao m. p-
prezident 
Romul Nestor m. p. Géorgie Petroviciu m, p. 
lö Pa*. „ T R I B U N A 1912 — Nr. 6 
i n s t i t u t d e 99 
c r e d i t 
99 
e c o n o m i i s o c i e t a t e p e a c ţ i i î n T i m i ş o a r a . 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »TIMISIANA« societate pe acţii în Timişoara se convoacă şi «unt 
rugaţi a participa la a 
XXVII-a a d u n a r e g e n e r a l ă o r d i n a r a 
cart te va ţinea în 3 1 I a n u a r i e st. n. a. c. la orele 9 a. m. în localitatea institutului. 
O b i e c t e l e a d u n ă r i i : 
1. Raporful direcţiunei şi al comitetului de reviziune şi sta­
bilirea bilanţului. 
2. Deciderea asupra distribuirei profitului curat. 
3. Darea absolutorului direcţiunei şi comitetului de revi­
ziune pc anul 1911. 
4. Ridicarea capitalului societar. 
5. Modificarea statutelor. 
6. Alegerea a 3 membri în direcţiune. 
7. Alegerea a 1 membru în comitetul de reviziune. 
8. Eventuale propuneri ivinde în senzul §-lui 22, lit. h) din 
statutele institutului. 
Timişoara, 11 Ianuarie 1912. 
Anton Mocsonyi de Foen, 
preşedintele institutului. 
Dispoziţiuni statutare: Vot decisiv tn adunarea generală au numai acei acţionari, cari înainte de deschiderea şedinţei depun la cassa institutului acţiile 
)«r transcrise cu cel puţin 6 luni mai înainte pe numele lor (§. 12) 
Pltnipotenţiatul altui acţionar trebuie să fie înstşi acţionar al institutului. Pe minorenii îi reprezintă tutorii ; pe femei, bărbaţii lor; pe societăţi, corporatiuni 
şi institute le reprezintă plenipotentiaţii lor, cari pot fi şi neacţionari (§. 13.) 
Spre a înlesni participarea la adunarea generală şi domn lor acţionari din depărtare, am rugat pe On. Direcţiuni delà »Albina« (Sibiu), «Bihoreana* 
iOradea-Mare), »Victoria« (Arad), >Oraviciana« (Oraviţa), «Luceafărul* (Vtrşet) şi »Banatul« (Lugoj), s i ia în primire acţii de ale institutului nostru — până în 
2 8 Ianuarie a. c , ora 12 din zl ; acţii pentru participare la adunarea generală se pot depune şi la cassele filialelor noastre din Buziaş, Recaş, Ciacova, Detta şi 
Vinga, precum şi la cassa Expoziturei din Toracul-mic. 
A C T I V A . Contul Bilanţ pe 1911. PASSIVA. 
Cassa — 
Bon în Giro-Conto şi la alte bănci . . . . 
Cambii _ 
Cambii cu acoperire hipotecară 
Împrumut hipotecar . . . . - . . .... _ . . 
Conturi-curente cu acoperire 
împrumut pe amanet 
Efecte -
Casa institutului centrala (sub edificare) 
» > filiala Recaş ... .... 
» » » Ciacova 
> » » Detta 
» » > Vinga 
Realităţi de vânzare . 
Mobiliar . . . . . . . . . . . . 
După amortizare 
Int. de reesc. şi hipoteci cedate anticipate 
Interese restante 

































Fond general de rezervă ...... 
» special » » _ 
» de penziune ..... 
Deposite spre fructificare 
» în cont-curent ... . . . . 
Reescont . . . . . . . 
împrumut hipotecar cedat 
Dividende neridicate 
Interese tranzitoare 
Interese după capitalul de acţîi din emi­
siunea III _ „ 
Contribuţie după interese la depozite 
spre fructificare 
Diverse conturi creditoare 
Profit transpus din 1910 































SPESE. Contul Profit şi Perdere. V E N I T E . 
Interese la depozite spre fructificare .... 
» » reescont . ... 
> » hipoteci cedate 
» » depozite în c o n t - o r e n t 
Contribuţie după interese la depozite 
spre fructificare .... 
Contribuţie erarială şi comunală 
Salare .... .. .. ... 
Chirie şi spese de cancelarie 
Amortizare din mobiliar .. . . 



















Profit transpus din 1910 .... _.. 
Interese delà cambii 
> * » cu acoperire hipot. 
> > împrumuturi hipotecare .. . . 
» > » pe amanet . . . . 
» » conturi-curente cu acoperire 
Venitul efectelor 
























Carabaşiu m. p., director executiv. Miculescu m. p., prim-contabil. Timişoara, la 31 Decembre 1911. 
O I T i 1 3 C X I i ; X O A . : 
lonasiu m. p., vice-preşedinte. Dr. Cráciunescu m. p. Dr. Cosma m. p. Pepa m. p. Gherdan m. p. Dr. Adam m. p. 
Subsemnatul comitet am examinat contul prezent al bilanţului şi cel al profitului şi perderilot şi confr*ntându-le cu registrele principale 
şi auxiliare purtate în bună regulă, le-am aflat cu acelea în consonanţă şi exacte. 
C O M I T E T U L D E C К Н Л I Z I l \ B ; 
Dr. Sincay m. p., preşedinte. D. Buibaş m. p. Breban m. p. Petrovits m. p. 
„ T R I B U N A » I N S T I T U T T I P O G R A F I C N I C H I N Ş I C O N S . 4RAD, 1 9 W . 
